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~~t(llft Ofl[lAl 
DEL MINISIERIO DE DEFENSA· 
DIARIO O"FICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO 
ACADEMIA ESPECIAL MIILITAll 
Nálililero 2701/1918, por el que se modifica la de-
nominación de la actual Academia Auxiliar MI. 
litar y se dictan nuevas normas para su fun. 
cionamiento. 
E. el Decreto .de diez de febrero de ~il nove-
cientos <lincuenta y so~s, por el que la Academia 
Milit9.r .de Suboficiales ,se transformaba en Aca-
deJmÍa Auxiliar Militar, se asignaban 'a ésta ·deter~ 
mina.q.a,s misiones relaciona'das con ,la Escala Au-
xiliar entonces creada y otrwEj complementarias. 
Con el paso del tiempo, unas des8Aparecieron, otras 
permanecen vigente,s. y han surgido cursos y enw 
sefl.anzas nuevas que han obligado a la publica-
ción de sucesivO/s disposidones con objeto de ir 
e.doouando la actividad de la, ACtlidemia a las cir-
cunsta,ncias ·del momento. 
Por lJey trece/mil novecientos setenta y cua-
tro se (\rearo:q la Escab Básica de iSubof1cirules y 
la Especial ele J:e'fes y Oficiales del Ejéroitl) de 
Tierra y 'se declararon a extinguir las I~sca,}a.s de 
8ubofkllo,lcs y Iu. Escalu. Auxiliar, ,cr,eándose la, 
AcadomLa ele 1a, Escala, 13lspecial, <luyas misiones 
fueronenuomendO/das provia1onalmente a la, 'ootual 
A(\fl¡demin. Auxiliar Militar. 
1'm,' otra. 'Parle, ,eldeí'lco d<~ 'propol~cionl1r a 10,$ 
pror€ll'iionttles ,dol Ej6r(\i'bo \le 'Tl.orru. los títulos 
H,ca<1ómi<lOs prMisos l)aru.opu'ar u,l ascenso a em~ 
ph'lOS ,auperiores, ,0,1)1 'Clomo de f!J¡(ülitlfu'les 0611 ejorci-
cio del.uer<:1cho ,dé ooooso a la <mltura, ha ll.ev/;\clo fl¡ 
conectar la A:crud'emia con e! Ministerio de E,c1u-
cación y 'Úlenda, ,del que ha ,obtenido los corres~ 
pendientes re<l-pnoOÍllllientos y lj:¡,omologadones. 
Todo ello trae ooroo eonsecuencia la. nooesid'ad 
de ,da.r aola. oottIa.l Acad.eroi31 una. nueva. regulaJCión, 
proporcionándole una, estructura que le permita. 
atender a. las necesidades actuales y hacer frente 
a un futuro que se pueda prever .cambiante, im-
pulsOtdo· por la propia ,dintLmi>ca. de la enseñanza. 
En sn virtud, a propuesta, .del Ministro de De-
fensa. y previa, .deliberación del C.ousejo de Minis-
tros en Su reunión del día <Jatorce de octubre de 
mil novecientos setenta y oaho, < 
1DI1l1,s¡P ONG,O 
Artículo primero.-IJa Academia Anxiliar Mi-
lita,r pa.sará & denominarse Academia Especial 1\[i~ 
litar. 
Artículo ,segundo.-La Aca.demia Especia.l Mili-
ta,r tendrá como misión organizar y .desarrollar los 
cursos y enseñanzas si:guientes: 
a,) Curso oonrtln para ingreso en la Escala Es~ 
pecíal (Esca.las de Mando y Especialistas). 
b) ,Curso particular pa,ra ingreso en la Escal.a, 
Especia,l (Escala. de Oficinas Militares). 
e) 'Curso ¡(fe aptitud 'para. ascenso a, teniente 
de la Escala, Especial,para, subtenienteS! de la . 
Escala, Básica de Suboficiales. 
d) Curso ,de iÍormadón militar 'Para Directo~ 
res "Músicos. , 
e) Cnrf40 de !orIDllición militar para Subdirec-
tores Músicos. 
f) ,Cursos para ,subofici:ales, prepa,ratoríos para, 
ingl',e,so en la Academia 'q,eneral Militar. 
g) Curso ,de ,a,ptitudpara ingreeo .en Ja Escala 
Auxiliar. 
'h) Curso ,de aptitud para. 'aS0enso a. ca,piMn de 
la Eecala Auxiliar. 
1) ,Curso de wptitud 'Dara, ,1~f:!CenS() a ofiCÜtl en 
el Cuerpo Auxiliar de EEip6<lil1listaa. , 
j) Curso,a .do 'prepo;ru.ci6n mi1itu,l'1 a cualquier 
nhel, 'que tengan OQlma, <l!;lt!'\ootedstica corresponder 
fJ.¡ ,ensefl.anzas generales o comunes. . 
k) Enseftanzas .del siFltemn. educativo n9tClonal 
en {loilaboración oon el MinisterLo ,éLe Ec1uoación y 
Ciencia" oualquiera, ,que ,sea, su nivel, dclo o mo-
• 
. ¡ 
daUdatl, 'que se eon¡;;ideren de intBrés pa,ra el pe.r- '1 
sona,l del· Ejército de Tierra. ' 
l} Cua.1quier otra misión de enseñanza que pue-
da eonsiderarse necesaril1 y que no-esté ineluida· 
entre las misione.s .de otro Centro de enseñanza, 
unidad o dependencia '1nilitar. 
~os cursos expresados en los rupa;rtados g), h) 
e i) se ·desa·rrollarán Iluientras exista personal de l' 
las Ese.alas declaradas a extinguir, de acuerdo ~on 
la Ley trece/mil novecientos tsetenta ji cuatro. 
Artículo ter{:ero.~Los distintos cursos y en-
señanzas a que se refiere el artículo anterior "le 
regirán por las normas g'6nerales qU6p¡n:a. cada 
una de ~llos se dicten ji la¡g específicas que >con-
tengan '1-as regpectivas eonvooatorias. ~ 
ru....~OO1!01i()1:x ¡'FlIN,'\[. 
Se autoriza al J\1:inisterio de Defensa a d~ctar 
las' disposiciones eomplementarias 'Para el desaTro-
llo .de este Real Decreto. 
Quedan .derogadas ¡~as siguiimte¡:¡ diS:lmsi<lÍones: 
ORDENES 
MINISTERIO DE DB=ENSA 
"¡ 
lD. O. núm. 200 
- El Decreto de diez de> ¡feb1:'ero <1e mil nOVf~­
cientos cin{,,'Uentl1 y seispo.r el que hb A<:ad()mia. 
de Subofieiales se transformaba en la Academia 
Auxiliar1IiIituit,; 
- La Orden de veintiOC'ho de noviembre .de mil 
novecientos Isetenta ji euatro por 'la que se cre& 
ka Academia de la EscaJa Especial. > . 
- La,· Ondende .diecioc'J10 de mayo de mil no-
vecientos setenta y siete por la que e se ordena las. 
funciones eneomendadas a la .Academia Auxiliar 
Thrilitar. . 
.Cu.alqriiem otra -disposición que se oponga a lo 
previst'Ü en e-lpresente Real Decreto. 
Dado en J\Iadrid a ,dieciséis ·de octubre de mil 
novecientos setenta y Odl0 •. 
El Ministl'ode Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ 'MELLADO 
JUAN GARLOS 
D1)l B. O. llel Estallo núm. 2·74, de 1!1·11~19~.) 
GU'rl~nrtEZ MEU,ADO GUTIÉlU.mz MElUf)() 
-----__ n ...... _____ --
Orden . Ministerial estableciendo 
los casos en que' será. preceptivo 
el informe previo de la Dirección 
. .. General de Armamento y Mate-
"T A DO· M A Y O R DEL 
EJ ERCITO 
}Jrlmr'l'l): . l4l1 mJtIl'\tituyfj, 1:1 Gomd· I rial para' determinadas adquisi. 
K!(m 11ltv.1'(~j(!ldtlll> 'lH\l'LL p1 AI\t:IW'!tH~f1·. . 
to y M,nI'¡"I'!.¡l. Mil la finuUdud dt+ clones on el canlpo de su campe-
l\t)il'lt~lll' t:t'lf.\'í'!Cl~ y ffli·ltW& '11(1 ttMU/l, tancla 
cióll .¡.lll Jo,o, .FJút'cltol-\ y In, l}h'&C(llón 
(ftWC'ü,1 del AI'ltll\lt\Itmto 11 M,I.1.Mrtl~J, 
HlCHll,mt() 111\ lni;(l'I.'.cm·m,hLo Jltmna,l1en· 
to ·rll\ H'lfol'!lll¡,cl(¡¡¡, y puntos. del vj¡.¡t.a, 
en. 1'.;J.!\c16n O()U to-do 10 re·ft\!"6'U'tf> al 
"\,l'.lIWllle.uto y Mlu.ter1u.1 que.nacesiten. 
aquellos,. . 
FU t1\(\(\.[ })i'al'~'tCl 'J,,7IiJJJ/77, (lo. 2 ,aH 
novlem,bl'('¡, fJ.J() n$tl'UC'~tU'u,' ol'g(wi(J:~ 
y fnrH:i<ltlu.ltuéllt,n el1 -Mln1stlll'I(J, ,]f; 
I)e'fr.ms,u., 90i1111a. ·COlno uno el., 101> fi· 
n.e-s .p·rlncipalcs ·do la 'Dh'occióu \0'0-
ne<ro.l do Ar¡n.u.mento y Matel'inl la. 
MODIl~liCACIONES EN LOS 
P:REMIOS EJERCITO 1978 
13.805. ,. . 1 ,ptu" 
. Qued:Ul l'!lcti,fiCU.QOS?S t. .' 
tndos .que se indic¡Ul (lOllCCl'me·n~e5 f.I 
los Premios b;Nrcito pUblicu:dosen 
pI DIARIO üFICIAt, núm. 21"46, -de fecho. 
3 de octubre (te~9-78, ,que, de·ben que-
dar l\eda~ta(los de. la. siguiente forma: 
Ba;:;!.\ sexta. de Premios Ej{\f(~ito 1978 
para profesor~s de Enseñ:.ul~a, Gene~ 
ral Básica: 
Para la. selección ,de los trabajos 
que se pres~(1tl7n al concurso,. en cada 
Región ·Militar se congtituirá un Ju-
rado, designadp por el Capitán Gene-. 
rago'z¡a. 
'Madri>d. ;¡o de, lloviem.!bre- de 19'78. 
El General Dh'ector de Ensefí.anza, 
ARA),1ENDI 'GmCÍA 
Baías 
ral, compuesto por: . 13.807 
- lín GenGl'al, Presidente d-el ;ru- Por átplicaclón >de 1'0 dis-
Seh"Úll 'Comuni.cll. la. Primer:1 
ZOna ,(le l\~IIElC, 1J.1U fulleei.{!Q el dftl 
ro ,d·a junio .w(1J '1~1'i1S, en S\f{l,d'riJ¡l" el 
~l't11l6elltn E'V ¡;·ntnal ,de -coorup12Ul1ellto-
d0.LAl'made· cCa:ba:Uería .. Y. ¡Dist'l'lto .de-
i\fnd'I'id, !D. J·os'(' lRueda. Torrente. 
'~Í'a·dl'i.¡j" :6 :de llGlViembl't! die ·l!fi'&. 
El General Director de Enseñanza, 
ARK\fENDI GARCÍA 
rado. puesto en el anexo lV de lo. Orden de, 13.810 
- ,uos jefes, vocales." _ :1;'?, de febrero {te tl.972 -(D. O. mimo :m, Po;¡: alj!licación di:>- lo dí&-
- Dos Yocal!"s, prOfesores de KG.. E. que >des;arrolla el1)~cieto 3Üiis.¡7!l., !0l1U- 'Puesto en e1 anexo IN de la. úll1l¡:n de- , 
Base Dctav,l ·del mismo Pr·emio: &'1. baja en la. ru.liSC el alfére,z; even- 1.'2 de. febrero del~72, ¡('D. O. núm. '37), 
Por la. {)fi;~ina de Información, 'I}i- tual de complemento que a (;ont~nua- que desarrolla el ,Decrmo ::lmS¡¡,l, cuu_ 
fusión y Rela.eiones Públicas, se cons- ción g20 relaciona, dejando de osten- ¡¡,::m lbaja:, en' ila· IQ,iIEIC }OB B111'g'&ut<lS 
tituirá un Jur~ldo para fanal' los Pre- tal' el em¡pb::mevelltnall que le :fue con- e·v&ntun2<,s' de i('c,mpIEmfuto que 3í 
mioil Xacionalesde entre los remiti- cedi,do [lar la 'Orden que también se eG'minua~ióH .'36 e:¡.¡Jpdesalo, >dejando,.(ftl' 
dos por los Capitanes Generales nJ:e-' indica, .quedando en la s:ituáción mi- oS:'2ntar LL Elll.¡P,:iQ 'Eventual tlUí! ¡es 
recf'~ores de 'Premio Regional: Dicho 'litar qU{" detel;mina el .¡}a¡;{¡ y a.par- fu,=, ,routíCd1do 'púr la ür.den 'que tam~ 
Jurado estará forrilado pQr un Pl'e¡;i- tado en que es inel'Uido.· bien, ii"c Í1Hlien, qUEdoando en ;a 1.'1-
dentt'. dos Yú::ales militares ·s ,pot·' " tua~ión nü:a'::ll' que d"termin<l el úa-
dos vqcaies l!l'ofe:5ol'es de E. -G. B. ARMA. DE ARTILLERIA DE CAMPA:RA so y tlij),a·l.tado e,n. '!lue ;;'Oll' ilr~luitlos •. 
'En el Premio ·dE' Litel'll.tum y [Pe-
riOdismo que¡f~l l'\'l1primirlu el punto 4.2 
d!\ :a ba,,<,g de convocatoria: 
Madl';(l, 7 dI'- noviemure de ·19iS. 
1<:1 Tt'l1hmte Gt'lltll':l.l .1. E. M.I¡~., 
1m l.J~lEn¡.; y PmAr. 
JGFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcd6n de Enseñanza 
INSTíRUCCION Ml'I.lITAU 
PARA LA FORMACION DE 
OFICI!ALES y SUBOFICIA· 
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
13.806 
¡B'í1 acurrdo' (JO n lo dis,pue"to 
en ,el ,De(Jr¡~to3.Mg,J'i\1, y OJ'(}.('ll para 
su .¡!e·KfU'l'OUO de 12 de ;fe'ÍJ!'cl'O {}(j. !l.!l72 
(l). O. núm, :¡'7} 'Y Ill0l' 11mbl!!' tpl'mllJLl-
do 'I':OIl ¡ip'l'OVeHllHUu,lülIto hts !¡ll'(~ctitla',.; 
¡·¡'f.!'I'¡¡¡l}(¡'lI,tal'ifUi', 15,t¡ 1)ll'OHllll"V¡m UJl· (;)11-
Ip~I'O d,e aYfé¡'m:Ni' {l(1(:Q,llIQ)le.tr1Nltl¡ con 
!:aí'¡l(n,e.r ,000~r.tl\l'OK· lL ilo¡.;· t'vl'lltuI11¡'K do 
dh:ha 'E'15'l~a¡l(l. t[lJ'ütl,¡¡di'utc de, 1/L IMlEiC.~ 
Y prl'tl't¡(l~lt()l1tpl'l' l1l ~\l'm¡L dtl 'Ctl1m!1,t)· 
a'fu, dll 101'1 lHHILl'itoM' ~ltl MWfl.t'M y :l.u· 
j'Ilg"(¡Ztl, l'>i'l1alafOlULIHl'IJK't"U(lH (lU ~Heha 
\\wnu lltlll 1tl ¡l1rt!.gür'dtl~1 ':1 nÚUI'Pl'f1t; <1(\ 
1lt'O'líwdÚll (1m] ~,!! ¡,aH UH·!I4'I1a i 
, 
Con al~t1.{fI'.Ulil,aa(l(! i1 ,el a' en('TO del liJri'7 
&1.-ID.oll Vi'cente dtl ''ro,ro TOl'l'égro· 
$la, Madrid. 
1)on'Ell1i.!io Fa¡'º llivt1:3', <tel reem· 
!plazo 111' ;t~m, ni.i\ttl'itotlt' .8allti'(tg'o 
dí'. Com[)ol'tl'ln, aW¡;f'lltli·lo nl!'ll1'llilt'o 
dI' nift'·.I'I'Z p·vl'nfunl ~L' ('t:mp'l,':mNlfrl 
~)()\' O. C. .(le· 10 dt' rfe.JJl'~l'o de l~l(S 
fin'. o, núm. líO), 
l\!a1h'i-d, :H de novit'mlFr. del!!'(S. 
El General Dll'éct 01' (1(' I';IlRei\anza, 
AUA:\f¡.;xm GAnetA 
13.808 
POI' ll<pliCttlli6u (l{' J¡o .¡lig... 
PUf'8At() ~1I (11 anexo lV de- la 'Ür'ilen dlj 
1;~ .ufl fehrero <le 1911'i1'· ("D. O. núm. ffi'), 
t(IW >dH,m¡·¡:olla. eL ,1) .. 1(':1'e1,o 3\1~¡7tl, '¡;íflU. 
sea baj{t 1m la J.I:\1®G el a1fúl'0Z, (W'(m 
tual de complemento que u. .conthruu, .. 
ei'útl Sil' rellwiona, lClejmulo de o:;:Lt'Il-
ttu.' el enllp'~eo oveutual que L(~ :rUé eo11'· 
cNlido !pcwla Orden que tUlm,bj(~ll 8,e 
ill~Ht~a, qllNiuudo en la si!uacióll mi· 
Utar q:ue l{}etül'Ulinu. el {JU,;'O Y (J.'P·li.!.'· 
tuda (i·n {Lue e& iJll~lluido, 
ARMA DI'! CABALT,I·:mA 
(:a~1) J. apartado !f. 
n'OI1 ]'08(1 Go'lWl'ua LOl'eniZCO, deíl 
rtJl'lIllplaz,l) i19'r:ít, "D'~~.tol'it() dé k!(L!l·tiugo 
de Co rnt!>osltel¡¡ , aHl:~e¡¡di.a:o al. ('nI'pleo 
<10 u¡,r61'~z e,vI'llüwl d1\ nompJ,em~mto 
pOI' O, ie:. d,€! !W de :febrero >l1:(l 1&m 
(.l), O. núm, 00). 
AUMA J)l» lNCHCNU:UOS TUANSMI!llO· 
Nl~S 
,))!W .JtJ)';rr· ,t:111HIVltH ,AI'XN" >tiC'lj, l'(Wltl. 
-¡¡¡mm dp I11J'77, ¡l)!wt,j'Jj(J dí' BIU'(\I'!rlllH, 
Ill'itlPIJ.iU{ln ,a,!, !'tH1l)!'!''!) dll ttlf,\I't'íl,1 ~'Vt'n· 
tUtllk ,íl¡~ U(1·UJ¡pl'@JlHJlItO 1!1,Ot' O, e, .a,e 110 
(11' tClll¡'(\t'a ,¡le, 11!}7~ (¡n. lO, n(¡ml. (',0), 
Mlí'ill'i,e1, 11"~ de riovlemlbre Q.tl 1978. 
El Generl>l DireGlOf de Enseñan:lu, 
AI'l.AMENDIGARCIA 
Caso 1, apal'ltUlo i1 
ARMA DE INF'A::-iT1<JRIA 
j(¡~; ('¡'Úl1le7. \,iva:;., .¡lel 1'¡;('lI1~llay.t) 
de 11!l'i'4, ¡¡j'jsi,rito de. Santiago de- c.om~ 
,poil-t-ela, "tllMt'll.litlu oUf í'tllIph!o {!t> híll'-
gl'-uto é\'l~ntua ¡ ~II' 1:(1IlIlli¡'IIíí'llto 'PUl' 
pUl' lO. re. {lí' "17 (\;'llovh mi}!'!' ¡lo} 'lm1 
(D. O. nlull. ~¡';;l). 
nOll Al1g.illlil'{) !Ho" 19'1e:\'ia:-i\ de;l 
're ernPln.7.o de i197-i-, ~) i ~ t,l'it.o .(1 e Santia-
go dI! Compo:l'tela, tlHilelldWo a'¡ cm-
pl@o((ü ~n.llwmto twentllul (J.,a- 'Oomple-
mfmto VOl' O. {:. {tí' [7 ¡(le· novit'wlDl'e 
de 1911'7' I{l). O. n(¡'flli. ~m, 
Mu·(1l'itl, ;1;~ .cr,e llo.vi¡'mbl'l' lCle '1978. 
El Gelleral Director ele l':nseñanza. 
, AlIAM!·:mn IGAItcíA 
la.8U 
Por a\plicación >de. 1>0 di .. 
'j'luewto en ¡ü anexo I'V clr la Olrdel! de 
1:2 de febrero . .¡Jp ;197':2; '('D. O. núm. 3'7), 
que- desul'l'olla el íj)"',Cl'('·to m.ffi!7¡l, cau. 
$la 'haju(lIl la ,IMiEle eil s'(1.l"gento e,VPT1-
tual <le I':omp,lemento que a ,Ca!' t,ir/1l ti.· 
alón se. l'(!1twionlt, !dt'jallc1a ¡({ti oS/t.uu· 
tal' el emJpl{'o ('ventuu:k ''IUi1 le tUl' con; 
c!'dida' ¡por la .anclen que tu:rn,bi611 ~El' 
i'!l'C!ílCU, que.aando en ¡'R 5,itu¡t·ci(¡n. ¡rtJ· 
'litar que ~lHt.ermina el >e:'LflO y ni¡rf(.r. 
ttHlo 1'·11 ,que esilwl<tlido. . 
AnMA tm INOENH;]1()S '.l'RANl:lMT· 
SlONt<,r:; 
r:rt~() 1, (x,fHutatLo 11 
;])on 'r';l1l'lqul' Nlt'VIU't'tl ,A,tlllJ'rw, 'dt~¡ 
1'IlILltHI),!azo ~L,l Jtlli'J, ,1i'15,j,l'l1t!l ~l,' BIL· 
hlW, a~ln(lIH!i-Ilo !I.JI .¡.mp.j,e·tl 'C}-I1 \~lu',gen 
to (l'Vt'1l!:UI1 1 Kl (' i¡"OlfllP:!-C·uw ntu 'POl" ()J'. 
Mu Gil'll'ulm' ,'!t •. 11:7 de uoviml1lbl'e >é!.(' 
1977 '.(1]) • .n, m'1!ln, ~.), 
!Ma·d!'1d. íli de l1oviemhl'¡" do 1978, 
El Genel'al Dlreetol' de En¡;ejia nza" 
ARAMENJ)I GARctA ' 
[}. O. nlÍm. 261 
13.8U 
> P<)[' alP'licaeión de ];0 dis, ~ 
Caso 1, al)ártaclo '1 
Ü},fA DE INFANTERIA 
13.816 
. Mérito eSlpecifi.co. 
l)tle.~ ..,:0. -e-l a'ptl-rt.ado ~. ,dea.caso 1.0 
dilOl an~x() I;V de- la 'Orden de 11~ de 
feiDreil',o. die 19m í(.D. 'O. mimo 37), que 
desaJ.'l'OlIa. el lDeiCre:to 3ill8/'7t, causa 
haja. .el!; la. ;r,~1lElC e!i: sargento de CDm-
ll'leme.n'W que a >coThtinúaio.}ón; Si€- ex-
presa, queda.nd'l} 'en J;a. situa,¡;fón mili-
ta,r .que> .determinaoel mpartado 3.3 ,de 
la <Or.(!;en de fM"de -eneTO de- 19'(3 i{¡DIA-
RIO lOFICIAL nÚiID.. 20). 
! 
~ DE INFANTERL.'\ 
Caso 1., apartado !l. 
Don Manu'lll Pinos Quíle-z, d,eIDis. 
tritQ da Zaragoza. " . 
!Ma.drid:, ¡La da Jlo:viembre dB< 1978. 
.. General Director de Enseñanza, 
ARAhmNDI IGAR.GÍA 
13.811 . . 
P-o:r t1!pliCllClón de. 10 dlS-
puesro e.n, el: anexo1;V de. la. 'Ül'den de 
m deS t,eM~r{) de [1m; ¡(iD. O. núm. 3'7). 
que dooarrolla. -ellDeel'et(} 3Q48/71, Citu. 
¡i;.nllJ bajtll. .en !la i[\MlR!C los sawre.nto·g 
{wt¡.¡¡tua.les .di.! l(lom,plenHmto que. ro 
con.t1nu!IIción '&& !·eJ·aci01Hl,.U,d·ejl.l.1l1d.o 
.(l." o\Sl&enírur (.~lt~mp.¡'eo. eventu.u.lique ~es. 
fue OOIl11()!lIIUdo IP-o¡' la 'Or.dí''ll' ·que tllnn-
h!t'in, 1':13 bl(UCo" (IU('Cl,n,ndo en: la si· 
tUu.clÓll mJ,l.iflar q·ue o(j,et(!l'mina ,..1 (l/l.. 
so r ~l'ItQ¡éLO -GIl¡ quel'-ntb in,lclnid,!l'S'. 
Cago (t, apartado ::1. 
A..lRUA DE TNl"ANTERIA 
IDo. IA(gu.s.tfn 5imléne\Zi ;P,ort11l0. del 
reemp¡lazo de. 1.9721, :DlSltl'i·to de S~lVilla., 
a.ooendi-do a SoU ll.-ctuUil elIXll.Pleo p,o)' 0,1'-
den Cir.cu;lar de il.? de. no'viembre de 
:l.91i'7 (D. tO. ;núm. ~)t. . 
Don Miguel Novella Vicente, del 
re.empJJazo de. 1974, [JtlSltrito de. Da.rce· 
lona., ~ndido .0. SiU actual em(!l1eo 
p.or O. IC. p:e. 17 ,den,o'viellIlJb.l'(l. de 1@ 
(D'. iQ. 111.Ílm. í282) • 
,1)on iMiJgueJ, Vldal1 !Mas<, del reemlPIs,. 
~o 45 Q.9/i1!" lDiSltrito de Zaragoza, a.s· 
ée.ndido a su a.ctual emp'lc;o [lar 0.1'-
den ICircUJl!ar de. 117 de no'viembr·e de. 
'19'17 (D. O. n.úm. ff!S2,). • 
MaiCLr1d" 6 de. noviembre da ·1!n8. 
• lIll Ganm'al Director ele Enseíl.anza, 
AUAMENDI .. GARefA 
13.814 
['<).1' e,¡pltcfJ,eióJ1. d(l> ]«1 dls-
'pl.WtWO {;ou e~ I1U!1",O l!V dtJ. ¡,a ,Ord~n do 
1& dE} CoG!.J,rtJ.ro <l,e rJ.9~ I(ID. O. núm. 87), 
qUIl' d'll-Barrollo,oli a)l~<tir·c<t() :l!}1S/7t, I(ltl.U, 
~tm brujO. >0!l J!l. IIIMII<j(! 110'5< 1l'[\!í'A'('tlltO'lll 
'Clvontllo.H"Ili do ('·(),mp:l,~lnjI\lÜ() ,tlUCl u. 
cIQj);tln,uUic-ión ISla ·l"o.j'!)JO.!OllU;!l, .a("jaudo 
!l.!} ()\5te.ntf,¡\¡re.l ,emlpl<,lo' e'ventual ,que ~a 
,fuo 'Co'll'ced,!<do ¡p'or a'a IO.tidienqll:O< tam. 
l:lJ·e,n¡ ~Ie, l.nldi'ca, Ique·diando enl l·a: s:Ltua-
cj.('}n miHtar 'que· :d,ete1'lll1!ina e.1 ,08.lSl0· y 
'/l.!P'u¡rtaidio, ,e.n que '50[1. tnJclu1ldos.. 
\D'onFrancisco Bou.za~ Formoso, del 
reem;plazo de ,1973, Distrito de Santia-
go de -Compostela, a&cendido al em-
pleo ,de sargento .eventual de .éoIIJ1)le-
mento [lor ·0. le. de 17 de. novi-ernllire 
de. 1m ' QD . .o. nÚlll.'282). 
Se-gu.nda <coi1vQ'Catol'ia. 
:Gru\p{) de !baremo V. 
i.l • .......!Es'Cue.l~'I, Swp.1!-l'ior deolNjereU.o. 
Escuela d'e :lVIandosSUlperiores leMa-
drid}.-1Unl8! de -c(}ro:ne1de 'In!fantf:ri'u, 
dipl-omado {te, Esta,do Il\I.ayQr, Es'eala. 
activa, '-Gru!po Ide .Mando de ATma'S», 
para !pl'{)ifesor auxiliar ·de TáctiC'a. 
'F./sIJ¡a vacante pO'd!rll ser sÜ'licitadtl. 
por 1{)S' ,t-enieonJte& .coroneles ,de .IDifan-
rería, .dilp:-omadoSl de' .Estadio Mayor, 
>Cl:e- la, eitadq; Ewa.la y g,ruopo, lOOm¡pren-
:Don iFrancis(lo lMontserrat Amen~ di.dos e.n el, ¡prime-r te:reio dei iFiii'OO-
gua,l del reemplaw de, 1970, Distrito ,la'fón 4e su .Al'm.a, fijado !p-or 'ÜIDde'1ll 
de- BarcellQna, ·ascendido a} .empleo de -lR:3S!1j€Ol/78, de 1 de septi,emibre-. 
sal'gentq ~v.entual de comple-me-nto 'Th:Jcumsnta'Cióru: iPa1pele-ta d-e peti-
pÜ"r O~ e. de 17 de, noviembre. da il.971 cióru 4& des1:ino y iFiQha-resuanelIl., que (n. o. núm. 282). 5'a remitirá. a1: >Cuartel ¡GenelJ.'a..l 4el 
ARMA DE INGENIEROS TRANSMI-
SIONES 
iDonEnrique Corres. Segura, del 
re.emp.lazo de 119'ro, -Distrito de Barce-
lona, a.ooendido uil e;rrupleo de s.ar-
gento eventual de. MlUIPlemento por 
O. IC. de 11 de noviembre. de:l.977 
(:O-. 'o. núm. 2&2). 
DOn'Calllos Banet Risco, d.el re.e:m-
pl.:1.oo de 19'il2., Di9triio de Santiago de. 
Co:mpoSlte.la, asoendido al empleo de 
s·itl'gen.to e,ventual de. tlompJ.emento 
por ,O. ,C. de 11 de nQvielIllbr.e de ::1.977 
(P'. ·0. miiln. :z8.2). 
Madrid, 14 de noviembre de 1m. 
El General DIrector de Ensefianza, 
AnAMENDIGARCfA 
13.815 
ESTADIO MAYOR 
Vacantes 
LibrG des>lgna'c16n. 
Nue·va ·cr<Gllici6n. 
l.-!ESltado Ma.yor de, la. InSIP,eiCCi6n 
G,oneral de las l,'uerzas. de Pol!il(lía iAJ:'. 
ruad.a. ,(Madl'1d).-Una d,e ·coronel de 
In.fante,t'ia, dilplomado de. Estado Ms,. 
y:or, ESlCuJ,a activa, Gl'UpO de «Man. 
<1,0 de. 'AmnM», ¡paro, jete· del mis;mo. 
ilJi()'Il1lIl:n(»Jlt.a.'(\16u¡: 'POJpcl()ta. ,die. p.eti-
ción ,d'e. d'e&t.iuo 'Y Fi.¡;ha·res1lfme,n, que 
StO remitirá n1 >Cuartel IGellc'J.'M ,ctel 
Ej6,roito, [1)irltooi.6n de P'{1X's.o·n-M, 
11'll1,\')0 '101'1\ lt~iIt111~Wll da 11l!lJJlei¡'¡¡tM: 
Qll1!W(\ (MM 1ItJ:bHl"ílJ, '(!tlntnd(H~' 'Il. !l.lIllt'. 
tit, ·ti'ol ¡':'!M'Uhtn:tf~ el ,d<a lw :flwclhu <wr; 
lluhHIJU'(¡J.(1ll .1lQ< lu. ¡p.f'f'fHmte 'O,l\dwn, ·(m 
M fHAHHI (WlGlAI't ,rl<lhlNH10 tQ,t1(ll\~,e 'en 
tmSllJt u ¡lO Pl·!!'vl¡.¡rto 1m }o·~ Ul'~~(}ulotS, 'lO 
r,J 17 ·1'l'01 [l¡t'gl'n,fUOl1Ito ,de ¡p.rolV'lsión ,do 
vaoanltes. de. Sl el,e dIciembre <Cl:e, '19716, 
tMad'X'1'd, 1'5, de IJIorviomibre- d:e 19'i\8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Elj.é:r:cito, .Dire-ooión doe 'Plersona.!.. 
Plazo -de admisión de Ipaq¡eJ..etus: 
.Diez días; hálbi1e.&; «lontatdoS' a pa'l'-
ti:r de.!. siguiente ,al ·me la; I!.ecll.a doe 
!l;mb~i{)a{)ión ,de- .la ¡p-rese-nte ü.r.deru -en 
eil DIAR.IO .oFICIAL, de<hiend.a te,ne:roo ~Th 
cueruta lí:>pre·vis<to en lOSi artí-cUlos ':10 
al 17 dellRe-glamen!f;o de <p.r<wisión ·de 
vacuntes' de. .3·1 d!e dicie.mbre de 19'ro. 
.Madrid, :.t5 de no.vieilnibre.de 1976. 
El General DIrector de PerllOnlll, 
ROS ESPARA 
13.817 Ubre .dlésignnnión. 
Segu.n'd,a i(lO'nlV{)·aatoria, 
1.-S~<ool6n Id!! IMo.villzaclón .tI!~ ;l:1 
.sUbj,llS¡P·f1.ooióI1l ·de 'Balea.re.g '¡Pn,lma ,de 
;r.1allo'r-oo,l.-Un.a de. ooTon,¡;l, ,dilp.lomar' 
.el,o ·de iElflta<clo IMlO!,Yor, Esca.la Il'ctilVn, 
Gruip'O ele wDestino ·doe .A·rnna o J(;.ll'el'-
l?'O», [HU'a. je,fe de ll!l. mis-ma. 
IEIsotk'l. . vaca.nte. pOldll'á. ser ñOil!citlHla. 
¡por Clo.l'One.reS' no .dipil-o.maclos> de ¡E!;t(j,. 
do lM'alyor, de· :las 'citadas 'Eso.ala. ,y 
grulpo,. 'que s.6'rán .d!e¡¡¡tina·dQ'S' ,e.n ·de-
tecto de pe.til:ll('lla.rios en posesión del 
cltluLo ,di,p·l.oma en v.a:~a!llte .tie 1/}'1a&e 
C. tl¡po 7.0 
'DQ'cumenbrucióI1I: Pa.peleta doe p.eti-
{¡'I'ón, de. ,c1estino y:F'lcha.resurrneili, (J!le 
sre remitirá. a:l ,Cuo,rtel GenelJ'a.'L . .rIel 
Ejéroito, ,D1rooeión <Le P'er90'na'1. 
.Pla.z·o 'el.. adlm1sión. de IPrupe,¡·etaí'l: 
Die'z od.ía·s hálbi1<e:s>, ,nonta,üos' Il. :PM" 
tir ,cie.J. g,!glliente ·a.l .dlf3 la; ¡fJe,CilH1 Id,l'! 
Ipublicanión ,de J.a Ipresente ·O;r.deIJ¡ell 
c.lDIARlO ,OFICIAr •• ,deibiendo tC'í!1erí!le 'en 
CU'fll1ltO, lo ,pl'cvisrto en loS! artí.cu.losl 10 
aJ. 1'7 del ,!l.ng1.umenmo ·de lp.ro,visj6n ,¡le 
vo,.c.aml;es, de 31 de diciembre de 1976. 
'Mo.drM, 1"5 de, fiolV1emlbl'() d·e liJ78. 
El General Dlrector r1<1 :t>cr/!on!.ll, 
• ROS ESVARA 
13.818 .' 
r,1l:rt'Or <dnsfgnnc16.n. 
k)@gnud.o.oonvo,cn:toI'i.o.. 
l.-...,S¡l,(Jl'(!tIH'íu.GoUll.rrul -de ~a JHifo.tu-
J'o.su¡pe1'10r d(} P'0,l·s,oruJ.,l' .cl.tl,l iEjét,cito 
(Ma{l.1·1d).-Ul1a de tct1iont~ ,coronal, 
dIplomado d¡:, ,Estaldo 'Ma~"or, ESi(lala 
a,.(líl;l,va, 'G,rllp,o d6J «Mando <de- IArln.s..s~· 
IDo'oum:e-nilrllci·óru: P 8.lpeleta .dle p,e'tl-
cf.ónl ,d,e- ·de,s'tino· 'Y IFiOOo,·resumeiU.,que 
D. Q. ntlm.2.G3 
------_ .. -- -----------
se remitil'3. u'] 'Cuartel rGenell'aiL 4e1 Docume-nt{l!ciól1J: iPllIl)8leta ,die ~p·eti-
Ejé'l'cito, iDire-i}ción 4a P'el'soml.il. CiÓlii ·d,t!· desUno y Fi!ull3,-l'eSmneal, que 
Pl3.l«l de- ad~nisión de JPuipeletus: S'2 l'ellllitil'3. u'l 'Cuartel 'GeneraJ. ,del 
Di¡;z días· llá.biles\ <conta-dos .a. pa'1"- Ej&l~cito,Dirección 4e ·P'ersonnl. -
tir del siguiente al ·doe 131 'Í·e{l;ho3. .we iPl:lzO ·de, u'Ü'misi6n de IpmpeJetas: 
pub:ica-ción ,de- la !presente ü-rden, -en Diez d.ia& háibUes, {l;onta,d,os (b paT-
e.l DIARIO OFICIAL, ·ds'biend.o tE,ners'e 'en • tir del siguiente al ·doa la f·ecllo3. .we 
cueuta lo pr€vis'Íp en- los, al'tá!cuIog· 10 . ¡publicación·de.-la ,prtrsente ü-rden. ·en· 
III 17 del :Re·glamento de pro'l."isión ·de e.l ;DIA~IO OFICIAL, ,deibieno,o tedle'l"Se ten 
vacantes da- 31 de diciembre de 1976. ctNH'Jta iiO pre'vIsto en 10Sl a.rticulos. 'lO 
';o,ladrid,t5 de no'ViEiI11'bre de 19713. al 1'1' ·del lReglamenlio ,de ¡prnvisión od,e-
vacan.tes da 31 d'c 'diciembre de 1976. 
El General Director de Personal, ,Madrid, 15 de navie.m:nre- de 1973. 
Ros EspAl.~ 
13.819 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Provisión norma,!. 13.822 
l.-Estado :Mayor de la CUlpifanía Libre- des,igna-ción. 
Ge-neral de la 3." Re-gión Militar (Va- Segunda convocatoria. 
1encia).-Unade comandante, di¡plo- 1.-Estado ,~Iayor del Ejército, Divi-
mado d·e Estado Mayor, ESCalla a>{lti- sión de LogísU-ca ~Madrid) . ..,-Una de 
va, Grupo de "Mandó de Armas». comandante, diplomado de Estado 
'flQ(lll1lll:2-nto3.>ci,ón,: iPrupeleta ,de 'peti- Mayor, Eooála actvia, Grll'po de ~Man-
c:6n d.. destin.o. do d,e Armas». 
J>laz;¡ ·de. a.¡l'1llisiÓn de íprupeJetas: 'DQcu'1lle-nt.'\oción': Prupl'leta .d-e peti-
Quince dÜ1S 1 llálbile-s, eontadoo3, par- ción, ,dt' ,des'tino '1 Pitclla.-rl!SThme,ll, que 
tirdel Siguiente al ,d'¡¡ la; :f-e;:;l103. .we SI&: l'emitiní al. Cuartel IGeIlt"ru.l ,¡lel 
publicación ,de la .¡Jrest'nte tQ·rdeIli en. Ejt>¡cito, rDireooi6n (1~ ¡P'el'SOIill'1. 
l'I1 ·Du.mo '{)FIelAr., ·di:lbitnd.o tEaH'l'lN' {l·n 'Plazo -1'1.. admisiún de Ipa,pll.letfu"!: 
Clh·ll.tt~ Io 'l(NiVisto en los arti-cuio9 ':l(} nit,z dtus' hálbile¡;,. ,eonta,dos >ID po.l'~ 
al 17 111'1 .Itl"glau1t'tl>to .(lé IPl'o'lisiút¡ 41, ti!' ¡¡¡'i si"uiente al ,d>e 1ft ,(INIM '({'I' 
vacnlldl';': dl" 31 doa dicicm·bre dl" 1076. pUbnco.ciú~ ,deo]a Ipr(¡s~n'tl! ().IIdmea 
M,l1{lt'hi, 1:i) de no:vie,mbl'G d(~ 1978. ('d. DrAIUU {)¡>rClAI., d.t'h¡¡>ll>(l~} tvners'll I(íU, 
CUi'll'ta l{)j)revi¡;!o tUl loi'<' UI'I.í~1Ulo~' ;!lO 
El General Director de Personal, H .. l l"1'c1el \l.tegitUtleuto >llí! 'IWO'visión (tI) 
Ros ESPA~A yaCUl1¡tPí\, <1(', 31 d'" .(tici(lml)l'~ (lu 1Hil{1! 
13.820 
Libre 1{leslgnacion. 
Segunda .convocatorio.. 
1.-Segunda ;r·efatura de 110. Direc-
ción de Sel'viciosGene·ro.lcs l(ie.l Ejór-
cito, Siu·viCios. de- Informático, (Ma-
dri<l).-Unu. doe. ,cllIp1tán, diplomadD de 
ESlta<io :Mayor, ES>CBJln. uctivu., Gl'u¡po 
de «Mando de d·u'.mas», COn eXi,gencia 
del >di¡plorna de· Informt\.t1cQ MiJitat, 
compl'endido -en el aIPal't·(l{lo 3.2, gru-
po 2,<', 'factor 0,00 (10 la Orden de 2 
de. marzo de il9173 (D • .o: m~m. 511). 
l!lQt)II.mm1f.IlJl}i¡íi¡,: :Pillrn~l¡;ta ,é/¡c pcti-
c!(¡nr!'íJ , ,rlas'tino '1 'Fi·r,ha-1'esurrne,n, ·qun 
S>e !'mnitil'(t (1'1 lCt1U.l't~l Ormrlraa ,d·el 
}~.ii"l'eito, Uirc'(JilMm .a,e p'(!1'sona'l. 
.Pl¡l'~o ·dt'! a!(!mis,ión de ,pa[H',leta.s: 
Diüz ,días 11(lIbile:s" ,eontruflosl ,o; pa'r-
t.ir ·dü.l sigllien:t.e al ,die la. !f'elCltl:¡,a ,di¡¡ 
ill1l1li'cú:ción ,d!1< .1a. ,pl'CS¡mrf.Cl 'O.r,nen, en. 
,'l \)lAltIO >OlIWfAl" ,(1ea)leu(10 tl'lnCl'Sle 'c'n. 
Citll¡¡,ta JI() 'Pl'(;IVJ¡It,O MI 10'1> artJicu!o5 10 
(j,¡ 11 ·,1" 1 ilt~'glta,trl'm1to ,¡lo ¡p,ro'visión ,r11~ 
YIWHl1IWs, ~l<t) :t1 d'(l dic1-I!tl'llflrl1 <1.0 19'1~1. 
IMadtId,ti!,.uo norvivímbl'Ü'de 107.s. 
1'11· Gl:!ue.l'íll D!.!:'tlciol.' de l?el'sonnl, 
ItOS ESl'ArlA 
13.821 
J..ilbre, d!(l,¡¡lglHl.Cllón. 
Se¡gundn, I()OnIVO'Ctl,to1'1n. 
'1."';:'Esta,do 'MruY01' iloel 'Eij6r
'
c11l;o, 1Ot· 
visión >de >01lganización (Mad;rM).-
Uno. de ,Qomando.nj¡¡') >dilPllomado >de Es>-
tado IMa;yor, \Es'ca~a ,a,·ctliVa, Grll¡po d.'e 
«Mando od (lo ,A:rl;XJ¡asl». 
¡Mn>C1l'i,tl, X;) {le lH1Yi.f,mlm; de '1\)'1.8. 
El General Director dé Personal, 
Ros ESl'ANA 
13.823 Ubre l(if!s,jgnaci'Ón. 
>Sag-unda >convocatoria,¡. 
1.-E51.a.aoMuyor del: Ejército, IfJi-
visi.6n de- O,peraciones, '(Mttd.rid).-Una 
d!e ,eomandantr de r:a,bal1e.rfu, di;plo-
rrra.do {le Esta-do Mayo!', Eoon:la a>Cti-
Vil, 'Grupo <le «Mundo de Armas». 
D Olmm0nt,(l.'(!i ó nI : ,I? mp'i1l (l tí), ·roe ll-eti-
nióIli ,d'c, rle¡;,tillo 'Y Fi,(}lltH(li'iU1ln(J¡n, {lile 
5'0 remitirá rrl Cuart!!j ¡(trltleIJ.'tl,} ,a·el 
Ej¡~'l':cito, ¡DirN)Üi(¡¡¡ <l,e Plpj'SOIHi'l. 
1'la·:r.o -dr\ a~l!llllsión <1,' Ipa¡peJeta5: 
Dl(lz ·diaR: 1!(uhíJ ,1:';, {l(J'nt'NtOs· ll! PÚ'l'-
ti!' '¡¡¡Il 5i{.fuiprllj;úl~1 ,d'(J ltb lf'el[j~Ht I(Ve 
pul1:i'clwi6n -rle- la 111ff'tI¡¡.nt,c 'O:Nlen, en 
(.1 .IHAlUo ()Ple!A!., ,(lflíb!.(lnrl,o tmHlrS'6 -cm 
rm:;¡u¡tiL !D prGlViRto (In 10$ [\.r1Jí(lulos, 110 
uJ 17 ,([e! ll(~gla.m~n'to {le rp,rolVi,\Íól1 ,d,!; 
va()u.rnt~s' d,¡' :).1 'd':' {lieimrbrr¡ >{)p 1Q7IG. 
;Ma!!ll'l-d, 15 .(10 n01vit.mijJl'()d,e '10'18. 
El GtluC!ríll tHl.'Qctor de Personal, 
nOS ESI'ArlA 
13.824 
Uht'(> 1(i\l,wlgrll1.'Ción. 
¡;;¡(I,gl'ludo. COf!IV(,HHl.torlo.. 
r1'.-S(l,gUI1l(in ,J(\,fWtlH't1 df' lo. rH:rNI-
(¡Ión da 1ilQ1"Vlcios, Gencrnh'\s l(ie.l Ejér. 
cito, ,Se'l'vl,cio de IIo.fomuu\Jlca (Ma" 
,ll'icl). -Un!1 ,di (.1 .ctl'p¡itlm, <lli!pITioma-
do, ,a,e !Estado Ma.yol', ES1cala activa, 
Gru.po l(ie· (qMando de, Armas», conexi-
geneia d~l dj¡pQoma d€> In~ormá:tica 
MIlitar, >comprendido en. el apartado 
3.2, igd'UPO 2.?, lfiactor 0,00 de le. Orden 
de ~ de marzo de' lS73 {D. 00_ mime-
ró '5tl). . .. 
¡DQCUlll¡mttleiól"J:Paip~1eta. ,die, peti-
ci.ón ·(tí" ,desUno y 'Pi>oha-l'eSllffn€!n, (Iue 
~3 renlitirti al 'Cuartel Genell'at del 
EjéI'i1ito, :Dirooeión 43 Ptersona;¡,. 
,plazo ,de· admisión de IPfupt\le.ttls: 
Diez d.ia-g hábiles, conta;dos .a. pa~r­
t.ir ,del siguiente· al 43 131 ['i'oo-a .ws 
Ipublicación ,de :la, ,pres<::·nte< ür.den otlIll 
e-liDIARIO OFICIAL, dEibien-d.o t¡merss ~n 
imBuía 1'0 'Pre;vlsto en 1'0$ arf¡Í'Cli!oSl r:W 
al 17 del 1Reglamenrto ,de IH"oíVisión .d," 
vaean.tes·,de 31 die l(iiciEmbr& d;e. 1976. , 
¡}fadrid, 1;) d& no<viembr¡; di' 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA!'íA 
Destinos 
13.825 
Para. .cUlbrtr la, vaean.t& de. 
C'3lp.itán, diplomado l(ie iEstado M.a,yor, 
ESl~l1'l:'L áctiya, >GrulJo de, «M:lln>do do¡¡, 
Armas», anunciada ¡por Orden 12.i'29f 
e:J!tf78, de i1S de oott¡;bre, da. !p¡t'ovi¡;i.'1n 
normal, (>xjstent~ en í\l K'\tndoMay.}l' 
lit) 1[~ llrigadu. de. Alta. M.ontaun (ijar 
cal', se destina con ,cartt.ctt'l' volnuf.a-
r'io al cD.lpitttn .¡].e,InCnnt.lwla, ditrtloma-
do do('¡ EH'Í(Hln 'Mayor d(\JI~ i}jtnda ,1'::-;-
nal.u,y 'g.rupo iD, ManueL deL Bo.r1'10 
¡¡lila «8¡;~5), dt'l. negimil'tlio (;n,Zll~l(/-
1'1'11 de !lVrontuíla BUl'<H,i1onu. lliuH. r ... 1 
(BMnllón CaZ'o.dol'¡¡C; >de. Mon"taI1¡¡, t:a-
ta1U!ia IV). ' 
Ef'<t~ (!r,¡;f.ino f)ro<lucll v.a.cante. para. 
e-l nscenso. 
MIl;.¡!,rid, 15 de novi-e-mbre. d& 1m, 
Ji;1 General' DIrector <le Perllonal, 
ROS ESPANA 
13.826 
INFANTE::QIA 
Trienios 
yon fll't'e,gilo 0.1 fll't1oulo ;!fi 
deJ. !leal: \l).eo1''';:o rA~'y fZ2/77, !{'le. 30 (Ir, 
marzo, artfic1.l10 8.0, do!», dI'; In, L8IY 
1 {78, de Pl'Clsurpue¡:;1.o51 G(I·nel'u,le¡; ¡(},e-l 
g5tn~10, y dem(Ll5' dis'poKieiO!1pí!' cmn· 
pl:emrmq;n.t·íus Y :t¡rriViu.· tiIN;aLl:r.llni(¡n 
l~O,l' la, 'fnM:rv,cnción ne1<c.gada, I'!<f> con. 
(Je~lNl lOB t,r[rulo51 a'C::I1.rtltl!n.h1>r':fl¡ ,Ir" la 
:rn'o'p0J.'!(JIOfitttH>tlttdq1loB ,g'(\ ill,¡i!{}iUI aL 
j¡'fn dt\ 'ln,fttll'tf11'Íli ttUll n (j(mtilJu(1(\!(¡n 
}le l'l!ll.HJ!tltlll, ,eíUl 'lit Ólnti,I.WJ'<'!art y 
~;f,(1()tOK t
"
COnúI1l1!IH!S' qtW f{,[J. lb S~\l'itJ,llm. 
personaL (I,n sUwwlón (/,(í Itt,nimI1111.(' 
{In la 3.~ l~(l(lión JIrlititar 
CoroU(ill ¡(E. A.), Gru,po de, .!D'('·stillo 
de- Arma o Cu.e-npo», 10\ ¡'OH\'; ZUt'00 
Pal'ma ,(()I'l.8í)/iOOIO» en la UDtEN'E. Ca. 
tOl"ce, trienios. de p'roipoJ:'loional1id'ld n.O, 
con' antigüedad de 21 de noviembre 
• 
$54 
de WiS ::y efectoR eflon611licos de ,J, <le 
di,ci,emibre de i19iS. 
Ma,¡I.rid, 15 de lloviNnJ)l'~ de 1978. 
lsl G(1nerQ~ Director de Personal, 
Rps ESl'A5:A 
D, O, núm, 26;1' 
mi'l~;t,t' ele ,Sa",~:b(ll:¡', ·Fi:glwra;¡,; J~ €"ll eo- di\'rt. destino ,de, cualquier cut'iCte.l\ 
mi:;,iCm dí' sEil'vl';:'io\ lQ';;, ofi{:iale'~, qUe ),1u.drid, 15 (le noviembre ,de 197f.!. 
tf 'cOllfÍlll.KL'ióu ,SI:' ~'~'hlCiolltm; 'de:!>!!e 
el (Un,,' ~,¡¡t' llíl"Vi€m~m:) dl' 1mS 11a:'ta 
la lamiJlItl¡}lún. >de:!. P21ÍOtlO tl", instl'ua-
eiúntl.el personal tlel 4." ,~]a.1.nru:nientQ 
ue,lRi:c'anp\azo de 19~7. 
,Gaipitti.n ,ile, Infa·nt~iia, .ES,('ílla Ut\, 
't,:,\'a, {,ru,po {le .:'>f::mdo ,ag ~~l'mas» 
na G~neral Director de Personal, 
Ros EsI'A~A 
Ascensos 
Avudantes dmi ,A::,fo!l;i:o ,Al1n.adarIe EtH'rj,ú;!);5'10;: 13.833 
'13.827 ~. 42 2a ,P';'u,m'l I).:t::tyor :H¿d.müu.¡¡. d21 Re- . L130 Orden 13.;)07 f;tSSf18 d~ a 
Se nomlwa ayutIIlllit2 4", ;ii'Ulfmlto ',de lr¡;fmutcría L'líonianú'Il1e-de novieml}1'e,p'or 'la que se ascen-
campod~l Tenient~ G€nel'ull D. A,n._1lO ,;j!). '. día el empe-:í} de: brigada, entre {)tro~, 
tonio Deilín'a,Jo A1varez -;refe SuJuer-iol' ,T"n~"n:te de ,Iniunt2'l'Íli, 'Est1uia a1:- al sargento prmlero de Infant.el'lU 
de APoy; Logistico ¿el Ejé,r.cito, al UnL, ,G'l'UPO de ,,~rand()i -de., Anmas» don Sant:a,go Tri~:r:o' RodríguEz (l(}~O) 
comundant.e· <le Infanteríu,. (E. A.), dün Ja,vlbl' ;'c\IlLI1¡¡z ~rolina ;;ltlZ5.5;, ,:leJ {¡ti. ~a S?hmspeccwn de la 1.~ .ReglCtu 
Gru, !p. o d&!~landO,. de Arm.as», D. :\Ia- negin,~iento' .'GaZol.~;im'2Sl ,de, i1~únt-af.lal3;~llIt,ar, SeC:l~n ~ de 'co,nta~ll1da:d y 
Hue} :Estrada Tuset (6,,17):> de la 1." BawerOTIIlli I1um. ñ,'t A"U}l~GS ,Ge!h".l clle~ de- ::\:Iadlld, queda 
Circunscripción d:e las: Fuerz3:¡¡, de. Po- .Loqm:' se !InTj!}~h::¡'i a H2::tOS del lwr- ,unyplmda. um~~aIne-llte en lo 9.ue. al 
liCia. ~>\l'matla., Ocupará va:eante <le te- cibo 40e .. ¿:Gm .. !plt,mmto desu!'}do que 1 mIsmo s~. re~l.er~, en el,.BentIdÜ' de. 
,nienh:: emone.] oi"G>mandaníe Il:e su pueda. ,coue8pOl~tlH!:~E>. que la sltua~!On que le. correspol1lle, 
Es.'ala y grl1i!)Q, de ,cua'lquiel' Arma, .Mrud!I'it'!" 1~)'de lloviemJ)l'E! ,(1:;?H)/S. e.s la d~ conftl'il)ado en El!- act,ualde~. 
eJ.ase lC, tilPo 7.Q , tmo por encolltra!Se destma:~o en va· ,~Iad,tld.;' il-i de .novi",mlm,de 1978. El General Director de .:personal, eanta .d~. sUbtemente o ~l'lga:da de 
" • Ros ESPAÑA, eualqUlerArma, clase e, tlpo 9.°, 
El General Dh'ector de Personal, 
Ros ESPA:\A 
13.828 Se nombra l~ylll(fallte de 
campo del (~enel'(ll. de Bl"hra<1a. de Tn· 
tnlÍtel'í41 ID. IMalllll'l GIJ"I~lin, lile Go{(ell 
y n"lga-do, l!1l'O'fesol' tpl'illCipRl! d.¡¡ ti), 
l~&uUt:ll,l1 Suttwl'iortletEj{i¡',i'lito, al en 
nlllll'dlmtt' (IQ di",ha 1!\ll'ma (E. 1.\.), GI'U' 
!l}O d(' •• d:\olmlrlnr'l¡· IAI:nmi'1», ~I.). VilCellú¡;, 
j'uUulli He:rlH'i.n 1(8'2I:lOOrJi&)., de {lis·ponl. 
bIn (lll la 1,'" 'R{~gMtl iMi'!i1.:u', Iplt~zn de 
Martrirl. y a;,fl Q,g¡¡,do· (ti: IGo~Jh;l'nlO ~n· 
111:a,1' .cte difCllltt 11 laza, 
Este nombramiento produe(:!. 'laCUIl· 
t~ ll¡tru (''1 U¡¡'[J~ntlO, '(}eu\p,u'ti Va¡;:lntl! 
de oCOollHtIl.atmr(;te (le, CUUli(!UfU' Arma, 
el/ase, e, tl,l1O 7.", {le su ,EslCala. y g'l'OIPO. 
'.\lwIlrM, H d@ lI'ovlcmibJ:e de, 1:!118. 
1<:1 a (lnel'al llll'(wtol' dol?orsoual, 
Ros ESI'A51A 
Disponibles.Ayndantes 
13.829 
(~;',Na en d 'ea,l'g'ü' ,de 'wyuIM.n. 
ti! lIt' '('¡¡mJlo {lpl I(ir'll'uralrl(!, Brigu'd,t 
({l' 'JllfullltCl'ía ID .. ,n.a,mIro ,J,;61]),\)'z 19-1.¡'. 
",iml, ¡lJ l'cíUlandwlllt,(, ,¡te 1 lI'ra'1l1;H1 'Ífl. 
{I~. A,., ,U'l'l1¡)l() ·!ll! ,,1:\ita'l1¡(('o do Al'-
mil~'», n, JÜ'i,,; 'f,2(¡.11 l(JüllztihlZ ('m77')¡ 
l!lf','(NúlIllifl diHptlollllJ,jp (i!l IllL ¡~.¡¡, HI'¡.¡ióll 
:\i!i;it4H', J)lla'lm (lo l-j'I,viHa· ,y Ilgt'vglHlü 
11 ¡, HOIJ¡ll'IlU ¡:\oWitaJ' ~lt~ ¡,a, ulÍBII1Ht IPIl!' 
¡¡tI I!\;UM) 'In! ~',:i;;, >llK'IH!'I, ,sil1 lWl'jui. 
¡'Ítl 111,1'1, {1l'~'M¡¡'1J '¡111.:: 'Vll:~.lh1l1.llJ·1(J o .f{ll'· 
>101'<0 I¡HNlil!IH hltJlltP:;l}lJll,tlt'l'~'¡I, 
l\l¡¡,dl'lrl. 14 ell,;. nUlrí t'1l111N'e 11:¡! \W7K 
1>a Clmwl'ul J)I1'IWI (1)' dt' t>l~l'H(mul, 
no~ g~I'A*A 
Agregaciones 
13.830 11'>01' lH'''\''8!,il~1{l,QS, ,¡le1 g,nl'vinJo, 
~lltío1n.n ,(t:¡.\,1'(J'g'wd1o,s! n,} ,Cent,llo, -elle lus-
tnwtJUlll ¡}s HeltíJut.a·s j)IÚ!lL ,9 '(San CrI'e-
Matrimonios 
13.831 
IGOl! ¡uTc~lo n !la:; illSt¡'Il1J.-
cl<)'H!!:;' pum el de~'iu'l'ol,lO' ,df' la· [,ey 
(].í'13 {i\' dlo,vj'i"m~¡n !le 11)Yi' ,tD', O. mí-
nH'Hj' 2\i'i'¡,s>í' ,¡~,t)1l1i>td(' ,!kwn.cia 'pnl'fl 
t'tíllo!.I'!\to!' lnlt1'l'!lí1onio {t Jos ofj('iala¡.tl 
;Iv 'Ill'!kmtel'in l'Q,ltíli~iona(to¡; a. ~'tll1tj· 
IllHl1li16n: 
'(,',:1¡piUm :\E, lA.) II}. J()l;'(¡ .-\n!iÓfli Itl,e ~a 
;fgl;'c$Jn, '('H),miíllO),con rle'sUmlen e·l, 
¡Cüut,I'O 'd'¡~ lnBt,I'l11;l1¡Ón. rl!f\ n.lcc!utl1S mí. 
rrl}Ol'O 11. flOIl,dOlitt Mnr1a lE&tlhel' !H.o-
(j'(',n'us lMo,rwacltt. 
. 'l'e'Il,itll!te .(E,A.;,' D.Vl!cto.l'ino Mm·t.ín 
Jmt',anq. (107.(j:í(OOl, <con .¡lestino (111 ('1 
H¡>¡.¡irrniento 'fln Iln'fanlJel'Iu. Trmel'ife Ill.(t-
I1W! o .f(J, '(:Oll dm1w :\NL'ria 1l10's{Vl'io Mar-
fÚll::Z Fl1iLH't:O, 
TNl.j¡l,Ute ,';lg.;A.\ ID,. Altt()rJio 'VNlin 
JiIll(>nez. ~l07()S()(J(Y), ,eCJI! ,deiltirw' en ~l 
Gl'UlllO ,tleFuelizas iH;('A"U:·1I1'!'S, llB Tu-
'l'a,ntrl"í;), Tn,tufill' núm. 1, 'eOl1 {Lo,I1a 
IMu.l'g¡uif.a Ül1ll1'vt!o ¡";¡i.r1t'lh~'Z. • 
I:\fad,lid" lii'l~e, !lIoryif'mij}l'e (11' lm'R. , 
El Gelleral Dil'eelol' de Pel'~onal, 
, n OH }>~RPA~A 
Situaciones 
13.832 
De (lonfol'mida{l Mil lo' di,;. 
'puesto en el lU·tíIJUJ.O !H- 11(11 H~!gJa· 
UH'lltotli\ pl'l:lvi"i(m de, v[tc(tntE~ y 
por ,habel' yl'nlll1t1' la aptltud 11ill't! 
(>1 ,::vtalldo '11 Q, Un irllt(l(!~ (11~ O],H'l'¡wio. 
msE:<lH'r:iall'~. po!' ONl~ll t;t,HWI,~m,! 
¡:8 ,¡lHU {lo :wvj(1mhl't', (lJ hl'.lL\It>:l¡~ 
~lr) lllifttll1'.¡·'l'i,¡, n. Ft·I\!!l'.IlH'1J (lttW.t L11Iu-
bl'('1'.rH4 (():llm), non ~.l('Kj,1 ¡!O Bl! la 'C:Oll1·. 
rm¡1ílk ,(lfO O!l(lI'll1llfJllt'~' Ig";lll'I\llllel'l lit"!· 
. 1tI1l1'O :J~t, lHltI:-a L'uJa t!1l 1'\11 Itl1tutll 
,rll'MfllU y JHí~tl n la Htt.mwJÓII {Iv 'tUi(-
. Madrid, '1~ de noviemhre de. 1m. 
El General Director de Persollal, 
ROS ESPA~A 
13.834 
IP01' fiXistil' vacante- y reunir 
la" t:01HliGiofl+'< exig!,das en In Orden 
dl'o !lO el€' ('ltel'O <le. 19,"lS (D. O, n:(un. 2;1), 
se asoil'D.de al t'mpleo que se- ílspe,oi-
liCia, 11 los sul'ofi(:!n.le¡; ,de 7·n(llllt~ría 
que o. (j(}utimmción se relllr,lonan: 
SQ,l'gentopl,'ime.l'o D. Juan Conde 
(}ouzalo (10300), 41'1 Estaodo ·Mayor >!'le-
la. Gapltallín. GNll'l'rtl de la. 2,a,ReglóÍ1 
Militar, t'll v¡lCtmte, de <cualquier Al'· 
ma c:lu$'9 C. tipo 7. 0, con Ulltigüednd 
rlA 14 oCIo 1l0Vl1'IYv!Jrll ,¡le 1978, qUGda 
confirma·do e-n su uctual destino. 
Otro, D. ~l'senío Sllltlll lHe-rreros 
{104(0), ·¡10 lJl Jefaturu iSu,p(ll'iol' do 
Pel'sonal(Dirri',cióI1 ,de Pe-r¡¡onnI), &ll. 
vaelt!lto !1¡; cuaJquí.ol' A:!tnac]u~" e, 
¡tiplo 7.o,I'OIl' '¡wtígür,t:h¡,¡j, de· 1'10 dl) no-
Vi(mlbl'() {le '!9i8, ql1(~dtl con,flnnJJ.do 
en ¡;.u uctual (len,tillo, 
ütl'O, ,D, Jo,,6 l.';lores Sánchez (104(}1), 
d¡:.l Juzgado MBitttl' .EV(!lltual ele. Mc~ 
lilla, (lH vuwmt(1 .i(, t:uaJrquiel' Al'mt1. 
,claso e, tipo' 9.",íJon ulltigüe,(lrJ.od de. 
1!4 do novieJnhl'o {le 1008, qnNi"t di,;-
pOllihl!l (Ill le" g-UltNJirliónd& Melil~a 
y ag'l'cgado al Centro <¡(Jo 1'1'oc(JdenclLL 
'pOI' 1Ul plazo .al!. spis mes'cs, sin 'P&l·· juicio dol de:'tino quo voluntario o 
.fO·l'ZOSQ, pue,da co,rl'esvoll{l~.'l'le·. ' 
Mu.lll'id, 113 ,an >IHJvil'U!lbr(1 .¡lo l1J.7*l. 
]<;1 GmleX'al !J!l'pdm' dlJ Pet'H(mul, 
110H El'l'AM 
Ascensos • Apelli~os 
,pOlllJ)¡(j (lII, l':tj,(lI'lm·V,ltl~)H\la y l\W'I~ •• 13.885 ' 
g'1\rlo al Hi'J~'!ml.t'.nj;o do, ln'C:\II1:f>t'ía. ,(:OfllIHq])l\tlO ,(lt)(l{1!lli~lltll,hn()n· 
fl,HHlnln,jn¡'r, lII'¡m. I.!O pOI' UlI ])1[\;0)0 to el. ,(1t11'0,(~110, (lUn asisto al HU)'gl'iuto 
lU¡txhuo (1(1 ~0j~ 1ll,l'H(j~. rlo ,Infl111tu!'Íit n. TO!lntíH Callt};ja 1),[0· 
g¡ocs¡;. en 0~tlt (íg'l'egatli.óll s,e, pro- go (lOW'}7) ,con .rjl}stino cm el Regini¡íen-
aue.Jl'ú, autolnlí:tleumeut.e ,al cmmiPllrsEl to de CUZlU.aOl·~S 'a,& Montaa1tt Sioj,1io., 
dicho 'plo.z,o o antes si Je. cOX'l'egpon- 67. pi1ra Jo. rectid:icaci6n del 2.0 ape: 
n. O. núm. 'U)3 
·lJi'¡o ,'Oll qut' comta (>11 su <lOlJ,Umet'l-
t,wiún milita!', se< ,dispOlle., de Qon:for-
mif!ad eon lOílls·puesto en la IR. O. 
dPl 25 d~ septiel1).bre (le 1'Si8 te. L. 283) 
que en lo sUi'J,sivo figme .con. e-i se· 
guudo apeHid.Yde- 'Dingo, .rectificán-
(lo"s en tal. Fentido la. Oi'den.,¡}-l' it.3 
d,' junio de 1973('0, LO .. núm, 141) por 
la. que fue. l}roInovido a su actual 
empleo. . 
. Mai!I'UI, 15 U¿. noviembre ·de 111~. 
El General Director de Personal, 
RoS EsPá51!\ 
Vacantes 
13.836 
Clase e, tipo 9.°. 
Para )"Iaestros dE> Banda.. 
En laS Gnidades que. a eontJnua-
cióu se relacionan: 
l.-En el Rt'gimiento de. Infantería 
RUl'tn:;tl'O e núm. 43 (Barbast¡>o, Hues-
¡>:;}.-,Caa. 
~.-Erl ('1 CEntro de Instrucción de 
Reclutas núm. 3 (CÚlleres).-Una, 
:!.-íEu e~l ,HEgimie·nto ()aza·doOf'i'& de-
Alta. Mkmt1ll1a (}relicia lHÍlll!. (j4 (Jtcca. 
H1I1's'l!a ).-U nit. • 
!}lHm.m~ntlu}ióll: P¡).p~lettí, ,¡jI'} peti-
(;[(11\ dt'l de5Hl'o l'cmiti<ln. nI Cuartel 
GI'IIt'!'lll. ,l'ifll F.ji'n:ito (Dil'.('ooi6n do 
Pl'rsotlnl), . 
Plazo ¡{~ l\\lmi!'iÍln de l)eticioues.: 
Quince día:> lw.bilt¡" tlontauo$ a pal'-
Hr d-&l dia ~i~uiellt!;\ u'1 <le la pul}li. 
CR.CiÓll d~ la pl'esentll- 'DI'den fin e.J 
J)¡ARlO l()l'lCIAI"dl'llJ.iflIÍllio ten,!!r ¡Ht 
('u("1!'La lo 'ptl~¡:ílto() en l>o¡:¡ a~'t.ít:,'ulo(}So ,de 1 
fi(} al 17 'lleJ \He.¡t.l.arnento de. Ipro;vig,ió'l1. 
• rijo' VH'I!t\1!te-¡:: <le :tl .¡loe. ,¡:H(Jiembl'l! ·de 
nUl\.·;lJ. lO. 'llÚlll', '1, ue '11.J11i). 
Madrid, 15 .¡le noviembl'~ ,de- 1978. 
1<.:1 General Director de Pel'sonal, 
HOS ESPANA 
Escala de co~plemento 
AseeNlos 
POY ¡'¡<unir las, cDndil~iolJéS, 
{¡Uí' (j~tí'l'1l!jll¡¡ .. 1 ltl'tfllul0 '\i;!; de- lüíI 
JrH.I'U(·(\ifJll~~ para el Heelutami(!nto 
r ¡j",.¡al'l'oll(¡ 'V la Eí'lmlfl üe cOlll\ple· 
IlIt'1Itú !{(!! Ejército, Illn'ahadas .val' 
lh'f!l'eto df\ 1.1 fl¡>. 11o\iNllhr(~ dfl 1~~lÍt 
(j), ,0, 111110. ~i'¡;), se ilsclelÍcle' a te-
lIj('·ntl. ;¡lt' l)omp!(!trH'nto de' rll:llmter1n, 
"'on antLgüNl'¡iltlfl. '1 "Ir- ont,uhl'() 'de 
lf)."t7. al. al.f(il'éli ,¡le- {HGha, ","¡1Ila y i!l:s-
t'rtl~l, prO!lN]I··utll dí'" In ,I.'P.,R., D, NI-
{'olúJ5 HiUl'I'U (dlrefn,de ajcHo' tLl~er· 
vir:lli [wtivo y UJ'¡'nf.o '1J[1l'fl moviliza-
¡:lúl\ u, la. 'Z¡'II)(j, ,([¡\ HHC1t\tMllit!ut,t) ~, 
Movilll1llé Wa IllíllL;.!1. 
Ma¡l¡'!tl, lii dt tHlvh'lilhl'·!) {tt\ ltl78, 
1';1 U em'l'ltl ml'm~\<)l' al' l'm't'ofil.ll. 
, H()¡;¡ l>:¡;¡'¡\IXA 
U.838 , I 
. ¡Por 'hi\'hel' fiuP€?l'l.lIdo el CUl'-
·50 (l'Q'I'r¡¡.¡¡,potKli(>,nte.yon cumpUmien-
to ~i() los i1pM'ti1dos ,'i,H.3.3 y 3,3,3~'¡' ,del 
l'ítulo ]1 de lo, 01'<1e11 <de i2 de :fe. 
1n'&ro d€ll~7~ (D. O. n1'lm. ~7), se pro- Le-y ,deo 19 ,de tü,ril ,de 19&1 (D. ·0. nú., 
'mueve al e:mpl,éo ,de sargento de- ,como mero 94) y Decreto {le ~2i de {Uciero_ 
ple:roento de Infantería ctm {}arácterbre de 1900 {D. O. núm. 11 .de· 1967') 
em:mtual, ·con ant·igüedadde lo5 de y conforme t'. la disposición transito-
o<:tubrEl dt>, lll7i', y efectividad de: 1'5 ·ria. del Real Decreto de. 13 de mayo 
de noviembre de 1978, le· 10& .cabos ,do 1~'1' (D. O. núm. 1;)5), s& asciemie. 
primeros del Arma ·que se relacionan, al empleo de comandante, -con anU-
Quedan escal~fonados .en el orden que giiedad de 14 de noviembre de 1973, 
se indica. . al capitán d6 Caballería, Escala 8,0-
JoséCu€llat Tor.desillas, ,del Centro tiva, Grupo de «Mando de, Armas» 
.(le Jnstrucción ,de Reclutas núm. 13. don José HeTIllida Domínguez (H19), , 
8a1\"('&o1' ROlnán lGómez, de la mis-! del 'l." Depósito de Sementales, de 
ma Cnidad "que e! anterior.. vacante de su'Arma, clase e, tipo 9.°. 
Alfonso Parraga ·.Sánchez, del Re- Quooa disponililc .en Córdoba y 
gimientó de Infantería BarJlastro nú- agregado a Sl.1 anterior jlestino por 
llero 43.' nnplazo 'de seis meses SIn perjui-
Antonio Barbera Zárate, del Centro cio del ·desÜuél que voluntario o fm'- . 
de Instrucción !lll< :Reclutas núm, 12. zosopue'da {'nrrespon-derle. . 
Casimiro Boul1osa. -Gamía, {lel Re- iEste aS-Cl':l1S0 produce vaca·nte para 
gimiento de ·Iniant.ecría lDCC . .Tole- el ascenso.. ' 
do, :3':5. . ~ladrid, 1¿j de noviembre ,dI': 19'1S. 
Lucio Chana.Espada. de la misma 
Unidad que 1':1 anterior. 
A:ntonioMigUel Muñoz,de1 Regi-
miento 'de In[:mtería Ternel núm. 4~, 
Francisco (¡ria Rubio, del Regí~ 
miento ,de Cazadores de 'Montaña Ga-
licia núm. -tU, Bon ·Gravelinas XXV. 
Josó Villar Fernando. del ReghniGn-
to de rln1'anterla Granadn núm. 34. 
El General :qírector de personal, 
Ros EsPA~A 
Escala de complemento. 
l\'ratrimoniol> Armando Ahl'án ,Fuentt>s¡ del ·Grupo 
de ,FUerzas Regulal'e-s <ll' Infantería, 13.842 Con al'l'egloa lo dispuesto 
en la Ley .a~ U 'dn novielrl.bre ·de. 1957 {n,o. mím. :?á7¡ ~'Ol'llen ,de 27 de 
octubre de 1958 (n. ,O. núm. 25-1). se 
concll11n lit1('1f1('ia. para contruer mu.-
tl'imonio 0.1 ¿M~l'ez eventuu.l -de com-
plemento ·rle. Caballería. en práctical'\, 
don· José Maltin Ruiz, de-l Grupo Lí-
gr;l'o de Cal'a]1'"l'Ía J11. (;on do!ia AmlS-
tasia Soleda.d L6pcz ..... ndl'ade. 
,Ceuto. mím. n. 
J~:;;.Ú~ lImo Martín, del Grupo de 
l~UérZo.s Regu::wes de J:nfa.llte-ria: MiO-
UUa núm. 2. 
Juan Mal'tín ·dí; Lucia, d~l Regi. 
nti~ntt) ele ·lnfJllte.ría·'ft'l'ue,l núm. 48. 
M~tlríd. 1\) de, novipmbl'e de 1m .. 
El General l)l'rectol' de Personal, 
RoS ESPANA 
Vacantes 
13.839 Ll~ Orden 12.1SS¡2a517& tle 14 
dl; ontubl'e, por lu.· que se UlIUllCitll1 
VfJ.cuutes pan Orioiales sulmlt€ol'n05 
,1(') eomplemf!11to ,ele Infantería, qm'da 
anlllnclu. (l. t;Odos JO& efeetos. 
Ma<!ri.fl. l{i lit; noviemlwe de 191i8, 
El -General Director' de Personal, 
nos BSI'AflA 
13.840 Qued'!. nnulath\' a torIos los 
cf(Jeto~, la Otf{(lU 12,lro{h"M¡7,f5 do 1,~ 
,ti.. oí.'ÍlllJI·" Ni Jaque K& m:mncüun 
V,WaIlÜJK dl' Út'stiuos, (,Iast'. C, tipo 9.0 , 
V:tra, J,jill'g(!lltO'¡; ele (JolllDlt'rilcntn .(II?! 
IufalJtel'ía. 
M[\(l-l'id, 1fi tle Hovicnlbl'~ ;le tm. , 
J~l C1Qnt'1'!l.1 mr~dOl' dt1 P¡;raom\l,. 
Ho!; ¡';I'I'AfIA 
CAllALL ERl A. 
Áscensos 
Madrid, 15 ·de novie1ll'll'l'~ de- 1975 . 
Fll Geu('ral Director de Perllonal, 
Ros ESPAÑA 
AlRTI·LLERIA 
Agregaciones 
13.843 
Se· :lr¡ L1¡;e<l(~ p1'6rl'oga ·de agl'e-. 
g'¡wión, ·por tm pInzo ,de; tre¡;¡ meses, 
sl . antes no le cOl'l'eHponden (}el',tiuo 
volulltario o forzoso, 11 los OJ'gu.nis~ 
mosque a ';ontim1ilción se hHlican, 
¡~ 101l C01'ofl¡:tle:;·rle Al'tillfl¡'ill, !Escnlo, 
o.etiva, 'Grupo dEl «De~tjno de Al:\til'a, 
o Cuerpo)), qU() ti. continuación 1'5'(' re· 
la l~io'ÍHtt1 : . 
A tct J~fltWta (tI',Artl.ll(!ría. 1M La 
4.1> lU güín !Hiti ta'/" 
¡f)Otl Anto'rlJo Ví'l',!.f'W liumu (9~,7), .¡J¡¡. 
tllH1HJíllhH> mi 'lB, ¡.fl1tu·nit:lCm (1(\ n!tl~· 
f;~I(jlln. '~. ag¡'t>¡.;tltlo a .¡lll¡hu.. JHfahu'o" 
.4.l CW1,rtf'L (;Il1UJra~ ¡la la Ca!íltanía 
aen,arat rla la 1." lieu'trln ]\f1,[ita.r 
13.841 
.Por existir vacante y l'eu- Don Jos,é CastroiSttncllez 1(18:37). ·del 
nir laswn<llclo,ll€S exlgMas eX, la dispOIlibJ" en lO. g1lo,l'uicióLl ,de Ma· 
.Q.rid, y agl'egó:do ,a ·dichO Cuart~l 
>General. 
Madrid, 14 de ~ovieI?lbre ,de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA 
,Edades 
13.844 
ComJil'obado documentalmen-
'ta el derelilio que asiste. al coronel 
• da ,ArtillerJa, Escala activa, Grupo 
da .iMando ,de Armas», D. Manuel 
Rodríguez Ferre:r.a (1147), del Mando 
del Regimie,nto Mixto ,de Artillería 
;número 3::G, p11:ra la rectificación de la 
feclia de na0imiento que consta en 
.. u ,documentación militar, se dispo-
ne, ,de conformidaü con la Orden de 
25 de septiembre de 19i8 (C. L. ;nú-
meTO 1€4), la sustitución de la que 
actualmente figura por la ,de U de 
octubre de 1919. 
Madrid, 15 de noviembre da 1~78 . 
. . ~ 
. El General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Pases al Grupo de «Destino de 
. Arma o ¡Cuerpo» 
13.845 
En .... Pl!Cllción· de 'lo ,dispues-
to en el nrti('HIO 3.° ,da la Lay de. 5 
do al:ril de 19.32 (D. (), ntlm, 82), par 
habe.r cumplido la edad r(}gl(l,m~,nta. 
ría c.l ,diO: 14 de noviembre de 197&, 
pusu al Grupo do «Dl'fltino d<> Arma 
o 'CUClIpO», El1 coronel ,de Artille.ria 
Escala. activa, Grupo de. «Mando d~ 
A:rmas», D. ·Lor¡mzo Urio.l'te. Rubio 
(926), ·do la Jt'Uttul'ade Al'tillGría dGl 
Ejército, en vaco,nts ,del Arma, ,cla-
se f:, tipo 1'/,0. quedando diSP()nibl~ 
'en la g'lla.rnir)lón ,de Madrid y (1"'re· 
gado ala citu,d.a Jeifatura por un pla-
zo ,dO seis 'Illl'lses, 51 antes no lG co· 
l'respondlj dGstino voluntario o·tor· 
zoso. 
'Esto cwroblode Aituación pro,duce 
vlWa.ntrlquo lit do, 0,1 ascenso. 
Madrid, 15 ,de ,noviembre> ,de 1971L 
, El Ganeral Director de Personal, 
ROS ESVARA 
Ascensos 
13.846 
... 
1.8 de novie.1J.l.IlJ.re <le 1~78 
Ji coronel 
Teniente' coronel D. Julio ~1)¿Htinez 
Zapata. (1S9lt). del i¡Vlandode.1 >Grupo 
do Ga,l'rapiniUos ,del Regimiento d~ 
.Al'tnlerÍa. AA. núm. 72, en vacante 
.ael Arma. clase e, tipo''(.o, quedando 
disponible en la guarnición ,de Za-
ragoza y agregado al ·GoNerno Mi-
litar de dichi 'plaza. por un plazo 
da seis meses si antes no le corres-
ponde destino voluntario o forzoso. 
"Este ascenso produce vacante. 
A. teniente coronel 
COmandanté D. Enrique Camiruacra 
da Diego> {3W3), de la :Academia de 
Artillería: en vacante del l~rma, cla-
se B, tipo "5.". quedándo disponible 
en la guarniaión de Segovia y agre-
gado a dicha Academia, en vacante 
clase 'e, tipo 9.°, por un plazo' dE> 
seis m~ses si antes no le .corres:p'on-
de destmo vo!untario o forzoso. 
Este ascenso produce vacante. 
A cO'mandant~ . 
Capitán D. Teógenes Alonso Ramos 
(4":12), "del Regimiento de Instrucción 
da la Academia do Artillería, en va-
cante del A'Tma, cl.ase e, tipo 8,0, que~ 
dnndorUsponthle en la guarnición dG 
Segovia. y ngregadon. dicha Acada. 
mia en vacnnt¡; clase e, tIpo 9.0 , por 
un plazo ,de SOis meses, sI anttlS no 
lo corresponda ,destino voluntario o 
forzoso, 
Müdr1<l, 15 dfl noviecmbra <le 19'18. 
Fll General Director de Personal, 
ROS ESVANA 
13.847 
~ Las Ordones 1$.51~ y 13.524/ 
'ZaS/78 de 8 ell" nbviembrs, se rectifi-
can en el sentído que la anti"'üedad 
y efectos económicos que corraspon-
de a los Jelfes y Oficialas ascendMos 
(l;n dichas Qrdc-UGs es la de 31 ,de .oc-
tubl'O ,do 1V7S, y no la de 30 ,dé. octu-
J')1'O ,(le 19'78. 
,Ma,dl'id, 15 .de. noviembre. de. 1978, . 
NI General DlnlC'! 01' dG Personal, 
ROS ESFARA 
. Lo, O¡'<1f'tl. 13.510/258/1978, se lIe,ctl,· 
·f,l'C!1 como Sig'l10: 
Plígiwí 744, columnuPl'imern: 
Capltú..a H. RnfMl Marcos Bú¡Q.· su 
Vl'írul'l' app,1lido (11;' Mtirco. " 
Ma,tli'M, 10 dO Jlovülmbre de 1078. 
Vacantes 
.de la 
(Meli-
ID. O. núm. ~ 
Esta ampliadón no modifica &11 pIn,-
z? . de admislon de. papeletas de. De.-
tlCIÓn dedestmo. que ,en la. citada 
Ol'den se hacía constar. 
Madrid, 15 <le noviembre de 1~8. 
El General Dil'ector de Personal, 
Ros ESPA¡~A 
13.849 
Para subofic~ales de. A!ii11e-
ría y personal ,de· Banda existentes 
en las "Unidades que a continuación 
S1'l relacionan:, 
VACAlIl'!l'ES DEL CUPO,DE VARIAS AR· 
MAS, ASIGNADAS AL ARMA 
Clase R, tipo 6.° 
1.-Parque y Talleres de Ve.híN1l0S 
L~utomóviles {le la 3." R~gión Militar 
(Búnrepós, Valeneia).-Una de. subte-
niente. o brigada. EXigénciade titulo 
d¡>Instructol' de Automovillsroo. 
Clas,l e, tipo 9.0 
PtU'lt sulJt(}nierrt'l} o brigada. 
• 2.-,G. I. R. núm. 11, ,CO;mpam.¡i.lIto 
(11' Aruca (Vltoria).-l]lla. 
3.-Parquí} :.' Talleres d(~ Ve(hfclllos 
Auf,om(n,'!1es de la 1." i'l'gióll Milltul' 
(Ma(il'ld).-'Unn. PerflÍ¡'pmÍíIl titulo dI} 
IllSf¡·U()tOl' de Automovilismo. 
!t • ....JMatura Regional df:lo Automovi-
lismaelo la D.n Rl'glóIl Milltar (Zlll'Ü-
goza).-Una. P(!l'e-fl'~mc¡(l, título [115-
tructOl' ele Automovilismo. 
5.-J'efatura Regional de. Automovi-
llamo d(l Can?:l'ias (Santa Cruz do Te· 
l1íll'ife).-Ul1n.. Preferencia' título de 
Instl'uct.Ol' dtí Automovilismo 
>G.-Acaelcrnia General Militu'r de 2i<t-
l'ngozn..-Dos. 
7,-A(l:ldemi;t ,General 13 á s, i (} a ·rle. 
Suboficiales, Campamento G (! Xl (j r al 
Mru'tfn Alolls0 (Trero)), Lóridu).-Dos. 
. 8.-:zona, do Heclutamiento y MOV~. 
11ZI1(:1011 nmn. 11 (Maclrkt).-Una. . 
9.-Zol1úde Redutnmie,uto y :Movi-
lización nílUl. 41 .(BÚN10JOilU).-Unu. 
;W.-ZCHla ele- Reclutamielltoy Mo-
villzo.ción núm. 42 (Gcu:ona).-Una. 
H.-Zona <le Reclutamiento y Movi· 
lización mimo 60 (So,nSehastián).-
Una. 
n.-Zona eh' ¡t.eclutamiellto y Mo-
vilir.uaión núm, 10>1 (Palma de Ma.llor-
(la) .,-Una . 
~a.-2," ZOl1:. de la 1. M. !E.C, Y' Di5~ 
tl'rto {le Srwilla.-Una. ' 
14,-F. A. M. E. T, (Colm,Gnu¡' VlBjO, 
Mntll'M) ,-UXht. • 
:U¡.-Agl·UpútllÓtl Ml.xf,a, de. IEnnUalll'n. 
mi~l1t{) m'm. 4' (Vale1l(Jla).-U1Hl. 
th.-Agrupación Mlxtt~ aH Encuad1'U' 
l1lJnl1to 11'lUl1. {j.l ,(Snu8e·bll,stití.n)',-
Uno" 17.~ICultl'tfJl nOtHJ:t'nl 'dtl 1(;1, Hl'igÜidu 
d.o ft¡!fllltm'ltl. Motorizada XXX1((:í1S-
toll ón) ,-Una, 
. 1,!:I,""CUlutol Gr}!lBl'al {'iCl ,1lLBrlgMI!> 
<lo Infantería Motol'izuda XXX:liI (Co.t-
tllg~no., MU1'(l!a).~Ul1u. 
19.-:-Cuarte.l GeMral de' la División. 
da MQnto.tl:~ ('Urgel» n'Úm. ~, (Lérf.da)'. 
Una. 
~.-(;ua'rtel General de la Brij'f»da . 
D. Q. núm. 003· 
(tl.\ Alto. Mont3Üo. (Jaca.Hllesca).-Una. 
~1.-Subinspección d(;\ la 1." Región 
Militar, Nego\lia.do- de Movilización In. 
terministerialC. M. R. {Madrid).-
Una. 
22.-Gohie1'llo Militar de Vizcaya 
(Bilbo.o).-Una. 
23.--Gohi&rno Militar 'de Segovia,-
Lna. 
VACANTES DEL ARMA, 
Clase B, tipo ü." • 
núm. 3 (ValN1Gia).-Dos de sargento diz}.-Dos d.e ;::argento primeTo o sa1'-
primero o surgento. gento. . . 
39.-Grupo de Artillaría 'g,e la Briga- ~1.-R.egimieritp de Artillería AA .. n11-
da. Aerotram¡portable {La Corufia).- mero ~1 (Jerez d~ éla Frontera"Cádiz). 
Una da sargento pr1m>6rO o sargento. Una de sargento' primero o sargento. 
40.-Regimier.to de Artillería de 62.-Regimiento 'Mixto ·de Artillería. 
Campal a núm. 41 (Segovia).-Una de número 91 (Palma. de .Mallorca).-
sul:tenienta o brigada. Cuatro da sargento primero o s&r-' 
41.-Cuartel General de la Brigada gento. 
de Artillería para C. E. (Burgos).- 63.-Regimiéuto Mixto de Artillería 
Dos de subteniente o- brigada. número W {Mahón).-":'Una ae sargento 
4::a.-Regimti'lnto d>6 Artillería de 1>ri.111ero o sargento. 
Campafia núm. ü3 (Burgos).-Dos de M.-Regimi::nto Mixto d& Artillería. 
subteniente {) hriga-da y tres de sar- número 93 (Santa Cruz de Teh~rife). 
!4.-C.I. R. núm. 1,Campamento de gento pirmero o sargento. Dos de sargento primero o sai'gento. 
San ~edro (Colmll.n~r Vie-jo, Madrid). 43.~Regimiento de Artillería Lanza- 65.-Hegimitmto Mixto da _I\rtille.ría. 
Una as sargento pnmero o sargento. cohet¡;s ,de C<tmpaña (Astorga, León). número 94 (Las Palmas d& Gran Ca-
Exigencia ,de: título de Instructor dt>. Seis de sargento primero (} sargento. naria).--Dos da sargento. primero e 
Automovilismo. M.-Regimilmto de Artillería. AA .• Li- sar.g-e-nto! 
25.-C. 1. R. núm. 2, Campamento gera núm. 26, para C. cE. (Va,lladolid). OO.-Regimiento.' Jl.futo de Arti.llería 
de Alcalá. .de Hena:res (Madrid).-Una Tres -de sargento primero o sargento. númaro 30 (Ceuta).~Tre& de. sargent. 
de sargento primero o sargento. Exi- 45.-'Regimif'uto ds Artillería de. In- primero o sargento. 
gencia título de Instructor de Auto- formación y LocalizaciÓn. (Ciudad f)-7.-'Regimiento Mixto de Artillería. 
movilismo. Real).-Una de sargento prime·ro o nÚl11sro 32 {Meli1la).-Dos ,de. sal'gen-
C~a¡¡e C, tipo 9.° sargento. to primero o sargento. 46.-'Regimiento ,de Arti1l&l'Ía de 68.~Parque ds Artillería de la Co-
"'" e I 1.~ • 9 C t . f.ampaña núm. 21 (Lérida) ...... Cuatro mandancia General de. Melilla: Agru-' :;'v.-., ,.o.. numo , am'Pamen o ó 
de San ClemEnte ds Sasebas (Figue- do subtenientt} o brigada y tr.as de pací n r.ogistica núm. 7 (Malilla).":" 
ras, Gel'ona).--Dos d·f) sargento :prime. sal'g¡mto .primero o sargento. Dos ,de sarge-nto primero o sargeuto. 
ro o sargento. 47.-R!'gimientod¡>, Artillería 4& 69.-Rftgimiento Mixto de Artille-r18, 
'ej.-C. ,l. R. núm. 11, Campamento Campll.1ia núm. 46 (Logrm1o).-.Dos de. númN'o 1 (Billbao).-Tr!';; de ~311Ibt.e· 
da .~raco. (Vitoria).--Dos .de sargento sarg¡>,nto primero o sarga.nto. niente o :brigada. y tr.es de sargento. 
'Pl'im!'l'o o sarge.nto. 4S . ......:Grupo 'Ile ArtillPrío. n. Lomo XLI prlme.ro o srl1'gento. 
~I:l.-C. l. R. nt'tm. 14, Campamento (I..órida).-Tl'es de. subteniente. o J:¡rl~ 70.-Regimiento Mixto de. Art1llftris, 
Gr1l1t:t'ttl Asen!;.i!) (Palma .dG MalloI·ca). gada. ' ll1l-mnro 2 (El Ferrol del Caudillo. La, 
Ullíl -dtl sítl'gtlnto pl'inHn'o o sal'g<~nto. 41>.-tfl'upO dI'> Artillería. a I.omo Corm1a) ....... UnadG sargentoprimeNt 
'2H.-JUl'UpO ,¡t(4 Arti1lGria AA. Ligera LXI {Pamplona).-l)o¡-( de s,u15teniente o sargento, 
dr\ la .t)ivislón Acorazada «Bl'unete'l> o brig-ada y dos de- sarge·nto primero 71.-Regimiento Mixto de A·rti1lerfa 
nl"rmel'o 1 (Vwó,lvaro, Madrirl).-Una () sargento. mjmGro -9, (Cá,cUz) ....... Una de- sargl"nt0 
do l:lnrgellto primero '0· sarge.nto. 5{),-Reg!miento d& Artillería de prlmm'o o sal'gsnto, 
!lO ...... Pal'que dé ,;\,rt!l1eda ,de la. Divi- Cnmpal1a núm. 29 (Huesca).-lJ)Os de 72.-Regimhmto Mixto do. Artillería. 
ñi6fl .Aoorazada «Brunote» m'lm. 1, subtl'nÍ:e-nto o brigada y dos de sar- mínwro 5 (Alqécil'as, eádiz).-DosdQ< 
Agrupación Logístico.. m1'!U. 1 (Vlcál- gento primero o sarge,nto. SUl'g'flntO 'Primero o sargento. 
varo, IMtHlridl.-Una de 5al'gento pl'1- 51.-Reglmit'nto <le Artillería ·de 7a.-Reglmiento Mixto ·de Artillería, 
1ll(\t'O o sarg'l'-nto. . Campaña mlm. 15 (Cádiz).-Tres ¡le número {) (Cartage-na, Murcia).-l)oc 
:U . ....,Destacam~nto ,del Servicio de; sargento prim'·ro o sargento.. <le stJ.l'gfmto wimero o sargento. 
A¡·tillel·í~t de la Br1gada de Info.nteria ií2.-Regimitlnto ,de Artillería de.. 74 ...... Regim1ento Mixto de Artillería. 
:tfe,cnni¡¡ada Xl, 'Grupo Logístico Xl Cam'Pal'l.a núm. la (Getafe, Mad1'1d).- núme·ro 7 (Barcelona).-.Dos de subte-
(Campamento, Madl'id).-Una de, sal'. Una da sargento primero o sargento. ní¡·nte (J ff}rigu:d~l y unud:e, su'rg"onte 
gentop·rime.ro o sargento. 53.-Re,gimit'llto de A~tm~ría de IH'i.rn'e.ro {J, so:rg¡o,nto. 
;~2.-:lJBstítCamento del Servicio ,de Ca.mpnl1a núm. 4<¿ (Córdoba) ,-Una de 75.->Itegimümto ,da Artil1er:f.a AL ..... 
Al'tillnria .de 11) Brigucta ,de Infantería subteniemto 0 brigada y dos da sar- númcro '71 ¡Campamento, Madrid).-
AC01'fLZf1<la XII, Grupo Logístico Xli! gento primero o sargento. DOi; do sargcl1to primero o sargento. 
(El 'Goloso, Madrid).-Una de. sargen- M.-IRegimitHlto .ae Artillería. do 76.-':Regim:ento de Artillería A... ... 
to primero o sargento. Campal1a. núm. 18 (Murcla),.-Una de- núnH'l'o ~1,. ({Inpode la Bas¡¡. Aó~'e-a 
:13.-Regimi,;nto de. Artilloría dIJo subt¡miente o brigada y uno. ,de .~o.r. do V1lln.nllbol'1 '(Valla,dalid).-Una,d. 
<:arttpall¡~núrn. :J.4(Sevilla).-Trrls ,da ¡¡-('}Uto pl:-1mal'o o sargento. sarg-ento primero o sargento. 
sargento prime1'o o sarganto. ¡¡5.-Regimiento de Artillería ,de 77.-RHgimi"nto .rI·e ,Artillería AJA. 
:~k¡-Gl'llpO ,¡i(),Artil1o.t'ío. A.A... Ligera Cnmplll1a núm. 2.~ -(Gerona).-Uull da n(¡mel'O 7.2, GruJ.'lO ,da la Base A6rea d.. 
d(\ la 'División ,de I,Il',tal1tc1'1a. Macan!- subtenle.nte o bl'igado. y una ,de sal'- IMn.nisCls· ,(Va:'rmcia).-Uria 'de sal'ge-n-
za.cI¡~ .GuzmÚn ül nlll'l'!1o» núm. 2'(&8- g¡mto primero o .sargento. to primero o sargento. 
vil1a).-Unad,G sQ;rgel1to prime·ro o $.-Uegimlento delAt'tilleri!1 de 7S.-!Regimlento de Artillería AA. 
SUl'gHnto. Campafia núm. 2{) (Za.ragoza).-Dos de. número 72, Grupo ·Uf) la Base. Aé,rEl& 
35.-parque de Artilleria .de la Divl· sul:tcuinute o brigada y una de. sal'- d" ·Gal'l'o,pi.nillos (Zaro.goza).-una di 
filón d€l ,In.rallt~l·ia M¡;canizada «Guz- gento ,primero o sargento. 15;arg¡mto prirnc>ro o sargento. . 
'In(ín el nUQlIOn núm. 12, Agrupf1tlió1l57~-'H()gimlt't.to de Artl1l¡w1a ,do 'iO . ....,A,o(ltlemia Getwl"t1.lB(tsJrco, ,d. 
!.OK!stiCl!L nt~m. 2 (l:ilwiHu).-UIlfl, tIC) Camo)Jt1.fia. núm 25 ,(VitOl'if1).-DOsdi) HllhOlt,icia.l(j'5 1(ll'rcmp., ILé'rId'a),-~Tl'(j, 
6argo-nto iPrinHltO o sargent.o. Hubtflnl.cnto o 1'1'igaoCl.,1 y tr~s ,d.(} 8(11'- di!] ~llJhtFf1 itl.ntl() o' Ibdga{}'tl: ' 
:m.-U!!ghniNlto ,d.o Artmilt'!a, do g,(JutoNlm(l.l'o o s!l.rgento. • S().~Ar,adenli¡¡d(>¡ Artl11ll,l'ill. do f'lt'j.¡CI. 
<:llltl'pUn¡~ núm. 17 (.l;U.tü.t'lHl. Vulp,n;- ,·¡S."II\,¡JI¡.d,líl!l!l1t~lI d'l' ,Adl1lntn ,{l, o via, pt'ovl¡¡,louuhn(J.ntG 1)11 Fuot1cu.áll.l 
Illlt).-!}O& ¡}t;l ¡;\llrgíJu1¡oIH'ilíHl('()' () su.r- tt,m,pafiO: m\tn. 47 {MHdlm~ ·!llll ICnm.· (Mndl·i!l).,....:Do'" dGs.llobtl.lniol1tll o lJrt· 
litlllto. 110, VllUallol1rl) . ...;Dus ,¡:l¡; subtl'IlitHrtfi o ¡,¡ftdll. 
a7.-G,t'U1l0 :iu iAl't1l1uría ALA.. LIS'(íl'¡). hI'I¡.¡;(~(lt\ y ,d05 do s!lr!:!~nto 111'1ml"ro () S1.-iltogimionto ,do ITnRtl'UClCiólId • 
. ,lo la U,jvisliíll ,tl,l ¡Ionfrm1awía Motori- ~ttl'¡;lmto. lo. Acntnml'lo.c)(J< Al'tilllw1a, .'Provisloual-
zMa «Mo.(\¡;,trozgQ» n1'!m. 3 (:PtJ.t~rna,· 5H,~.jj~('¡(imj('llfto ,tlr At'tm~I1Ín. d,,¡¡. mr.nte cm IiO·Yí.i dI> M!l.rtZanUl'ClS, II'U¡>U' 
Vo.loncla).-Uno.. {le so.t'gemto prim6<ro Co.mlH1J:1o. nllnY. 1'6 (Gamo.dn}.-Uno.de< ci1l'l'ul (Madl'lcl).-Una ,de .subte·n!fmtt 
(1 sa·rgento. Sllhtculente o brigada. o brigada. , 
&l.-Parque de"Al'tíl1c.r!o. ,de ola Divi· :CiO.-'Bate,ría Id's T'l',o'par ,y IGo[)iE!l'nrQ, 83.--tD
'
lrec·c16n de, IAipo'yo. al Mo.te-¡'ia.l 
~ión da .Il'llfallter1a Motorizada «Maes~ d:G1 ¡Cuartell I(}'eone'l'o.l d,e, :la IB,rigada, de die< la Je:tMul'a SUlper101' de Apoyo LI· 
trazg.Q» núm. S, A!g'rupación iLogistiC!'1 Arti1J¡ord,a ,d'&l iEst¡\e-ooo (A1IgeICirals., IGá. §l'ístl!Co fdell: íElj'é,rcito,' Jelfa:tul'a {[('; M1!I.· 
l). Q. núm. 2f13 
uieiolltimi",nto {~Ia.¡jridl.-Una dl' suib- .Camll,mia mIm. f.!O íZar,ng-oza}.--'Cna ftl1ml'l'o 93 (Santa Cmz de Tenm:ue). 
t.elliellte o hri,gada. {lf' cabo >d~ Ban>da. Ulla de cul)o dt> Banda. 
84.-Unid-lNI de TrOlpa del Pt\rque y .100.-;Regimiento <l€'Artille1'Í'1 >de 13:!.-R~¡mienio ::\'Ii~to >de 'ArtUleritt 
Taller~s lIt.' lArtillrí'!l'ía >de la 1.'" Re- Campuiíu núm. '2.') ,(YitorH}.-Una de míme-ro \)~ (LaSl PaíJnlus dt} Gran Ca-
giún 'Militar íMa(ll'id).-ll)3s de S:tl'- cabo {le Ban(lu. nnria).-Ulltl ,¡l{>' callo de Banda. 
g.¡>,noto 'primero o sarrgento. 107.-Regimiento _ de Artil1el'Ia -de .lS3.-PaÍ'que (le L-\rtUleria, Ip'ara la. 
d,e la 4 .... Región ,)¡Iilitar CBareelona). (loe callO (l{> Banda. padón Lo~sUea núm. () (Cellt?-).-
a5.-Parque y Talleres -de ArtlllerÍa 1 Campaña ,Ilúm. 2S <La COi'uua).-Umt CQman{1<ancia Ge.nel'al >de Ceuta, .>\lg1ru-
iDos >de suMenienta o 'lw1ga(l3.. \!.08.-Regimi .... nt.o de- Al'ti1Ie1"ia >de Ul1a~¡{!e .ca~o de Banda. 
86.-Uali>da(l {l,e Tropa (lel Par'Iu{> Y Cam¡palla núm. f2'9 (Huesea¡.-Una de 13i.-'Pal'que >de l..~rtmeria. para la. 
T~llel'es de. lJ\.I,tillel'ía >de !la .t.~ Re- cabo d{> Banda. Coman(lancia GEn e r n 1 de, ~I91i11R 
·giónl'MUiíar I,(Barcelona) ...... Uos de 80.1'- . l09 ___ Re.gimiento >de ~-\rti1Ieria d,e ¡ .-\1grupaeión ,Logí8tioea núm. .. r~Ieli-
. gento primero {) sar~ento.. . CampH.ña núm. :í18 {;\Iur.cia} .-Un{l d.e, 1" I1ul·-'Cna de callo de Ban(la. . 
87.-Parqu,e y TuUeresde Artilleria. cabo de Ban(la. . ' il35.-Regimiento de· Insfrtu::ción de. 
de la <6." Región 'Militar ,(BU1lgOS)'.-! . 'liO.-Regimiento . de A~·tmel'Íl de. Ja i~¡}tldem~a de I.-\r-tillm'ia, ;provisiu-
·un~ de. sllbteni~nte, o 'brigada y una l' Campaña num. 22 tG!?rOnal.-U,'na "de, nalmente ,e11 FUe!.lcarrat ~Ho~-o ->d.e 
de, sargento !pl'1mero o s3.1'gento. eabo (le Banda. . Manzauare8,i),fadl·ld).-Una de cabo 
88:-!P·arque y Talleres 4e _~tme:l'ía . .t1il..-Reg~1ll;ento d€ Artmerh de de" Ballda. 
(le la '¡\e. ,,ª&gión i~n:J.itar ~Vana(lolid). I Call1\:c'}aIia. numo ái1 ·{Segovia).~Un.a de :1.0& .:Eiploma4::¡,;; f'll !E:'!quí Y ;Escul;¡.-d:a 
{;ona de sUbtenient", o brigufra. y una 1 ef¡bo de Randa. tendrán ij)referEm~ia para ocupar 2.as. 
de sarffe~lto lPrjIn~ro o s,arge~tl. _ 1:h'~,.-Regim:i!!11to de 'Artillería <le vacantes ~nunciadas en 1m; 'Unida(le" 
89.-Um>dad (l.e. T:opa del Palqu~ y í CaUllpl~ña núm. 42, (Córdo'ba).-Una de de montana. 
TnllNles,¡le lJ\.rt.llIena de la 7.'" Reglón! ea110 de Banda. . .. Los que aleguen derecho [l-rfl'f8ren-
~rmt:':J; (Van.adOllid).-Una >de sargen- illr3.-Regimiento de Al'tiUe.ia >d.e te 1101' ra.z~n (le t.ft.rulo estar<Ín obliga· 
1.0 ¡prm~e~'o o sal'gent.o. Campmia IllIDl. . .ro ~Logroño).-Ulla >de dos a soluntlll'1n" \cll!Can;!;e.S! .corrE's'pon-
OO.-'Cmdad de TrOlla (lel Parque. y cabO (le }'landa.' dientes en [lrefl'l'el1cia vp.luntaria y 
~r~1~E'11l'¡:; de c>\)¡'til1f:'ria de la 9;'" Región !1'14.-IRegimienio M Al't!11eria. (le I:rimel' lugar, ¡para Doder llacer .afec· 
MilItar i(rGrflllnda).-Dos, de oStU'gl'lltO Carnp.afill nÚlIl1. 41 r{Me.(Unn. -del Cam- tJVO eL del'!'(lho. 
¡primero o surg,e(lto.. po Valla(lo1id).-'Unn de cabo >de Los sal1::rentos1cen menos ('le. cuatro 
lM.-Pn)f,gol1o d¡:¡,Expel'i.cmci3.5' de nn'nila mios en el e-llJl!)loeo tendrún en cuenta 
l:al'a¡lmll<l?he~ i('Mu>dl'id).-il)(ls' (le. 5Ul'· 1111,j.~e.g'imi.eflto' (le Artillería dt' lo ~iSlpnesto en la 'Ollden (l~ $1 de 
gente '!J.1'lme::o, o sarg.¡>,nto. . Clwpmin núm. :00 i(Bul'gos).-Una dl' jUllIo dI" Y!i7 ,:1). Q. 'Illüm. :1 .. ~~:. 
92.-¡iUmu¡wn ¡Central ;de iRe¡puestos cabo odeBan(la Los l!Ohl\l.'t::mt!'s .¡lE' ~USl V¡¡(~lmt.pSo con 
<1e1l Hl'l'vh~io <le IArtmEll'ia (Huu(htlttjf~- 1rlJ •. R:f',';im ·~~tOl~ A 't'Un í .o: 1 oXl.g'fmcia (le título (le 'Instru-ctol' de 
. l'a).-..<5el$ (le ¡;Ul'g~'llt,o 1P1'inWl'O o SlU.'- fOl'n~:u71(¡tr -:/ Ir or,~11~tl:l'i~ d' ~("ted.lli A~ltom(wUismo íW ·hall¡Hlln compren-
I4'l'UtO. RI' 1)' _ • ,," .' 'l., ;1 \ ,1 1 (l( d.ldO!i¡ o. (1·fc'iltos< de< 'percibO de. eom~ 
OO.-Ul\I<1n{l <1", 'l'l'Ol)tl. de1 'Ce.ntl'o de n. u~: .. (le ·Mho de 13.m~~. 1111.AltWnto .(i.e d:€'l'Itino pOl' 1.'¡;¡¡)("<littJ pl'l'-
Mll.lltenillUi<'nfo ><11.'L 4.0 IEscalón ¡,u¡;,ttl.- ~~,-I~:.,.,i;mi.el.lto d~ L~r~il1(J.ri,l Anit· P¡u'¡¡c!(¡n t(.cmit:n eu e~ w¡;ml'tado 3.2, 
liloUl'P:>,M.(l.¡,kfd).-'fl\eS de Stll'goutp tl~ 1 e.t. T.l,.,eHt numo ~ IpaHJ. e." ·E. (Va· A'I'U'PO 3.0, tactor O,O;} (le !O O¡>.¡lnn de 
" 
"1 ,"'0 " "Ull"" tu l[,¡doh.o:}.-Unu ,de '(.albo ds B,'m(lll. .,. ~... d ... ,....., '1) O • J<") \ ,1 1,11-.1 ,,:;;. ",,,Il . 118."'-'R€'<glmiI!1l¡f;() df' IAI't.ll1l'l'lll. Anti. ~ "k, tn'ltl'7.'O • 'P ""lo> '\ "". lUUI¡n. <1L •• 
í~1 .. -'(1¡l'Ulpo ~le ,Artillel"ín a Lomo IlXI 
(PanMpllona).-Uuu de cn!11o de- Banda. 
l);}.· ..... Ol'UlpO ,Q (! IAl't,i1l~l':ía 0(.1(' (:ul:ll'pa-
¡ití A, T. iP. XlII, lEh 'GoLoso (M(Hll'id).-
UI!Il de ,l}u'bO .al! B.l1ndu., 
!l';).--'Glulpo (1p IAJltillel'ia <le {1ampa-
lil1 ,A. T.;P. XXI (M('ri,dtt, Badajoz).~­
Una d,e ¡;;¡ho ><1(' nanda, 
!i6.-IG,l'upO ,rlr IA.¡'Ij;l1lel'fa de 'Ganllpa-
lia XXIIl í(Jm'('iZ: {l(~ Jtt Fl'ollte·¡'Ü, Clt-
>!'il.,;).-.U'n.a dI" en,ha >dé )'i:ul{la. 
117.-"Grllll!tl 'tlp, I • .o\;¡tillfll·ín de Ctuntpa-
!la XXXtIll '(üul'tu,gena, ¡MUI~cin).-nmt (1,' ,(la·ha ~¡(, nnl1>1la. 
llfl.-Oru:po (Ir>. ,Ar(;illet'fltd,e ~a Bod-
¡.('HJ{(t Am'ojll a ll~IP()l'tHllJl,p (L,a Conuin). 
Fila {Jp tHl'l)() (ir!, ButRla. 
fI().,~H["g'i.miprrl.o ~l[l A·I'li11{ll'ÍH Lnllza. 
1',ohl!j.l'li1 ,di' ,Oa1lllplllin {A¡;to)',¡.¡a, Ldl!l;, 
¡"!lit {le '('aIJO di) H:mdll,. 
:WIi.~.Hl'.g'lmlp'l1,t,o d¡' ,A tti11el'Ia ~1 p 
Cll'ltlll1ntia ¡l'l'lolll.l¡,l VVh\:t1Vlll'O, Mil-
dl'j,¡).,c~tn1fl ,(lIJ' í·t\'iJOtl~ BlHNI:l. 
'l(lt.~Ht"¡dmiQl1i(j ,dl' .Ail't.I11p¡·ín {tI! 
ún.mplllin lIúm. [[.:~ I(Ut'ta:f¡I, l\:M~l!'kik' 
l!tm dL' II~U\lHJ ~1t) H¡Pt!'dll, ' 
iW:.l • .....,Hn¡.\'lmll1llül ,Ir) Al't!l1f'l'ítl ,lIt: 
Clwt.fmflll llit·un. rH 1(í'\(Wl11'l),~=ttlI:¡ ,1(, 
t'Ha·)" '¡{¡1 Hlt!l~lrt. 
lm.~,,"Hí'lg'I!lIIl'fllj'¡ll1.II/Htlllí'l'íll (le 
f:n.nujl,ltllll 1\(11111. I1,Jj, ('(:¡ir.tl'li)."-UlI!l ,flp 
~'al)fl dp BruNl·n. • 
llM.-'- ltl!glmlrll'f.or1o Alt'tln('l'ín ,!l~ 
C,lllu;H,fla núm. i117 (PM,e,¡'n a" Valell' 
..:h' .-Unlt {l,(~(lul)o, de iBan.f.la. 
lÚi3,-\Hegin~iento, de Al'till:e'r:íu (le 
íH''l'Nt m1m. 'itl QGtUnpttllH'l1to, Ma. yonumf.mt,ac¡.(m: ~ap(l}eta, (le Ipetl-
d¡'¡.¡'J),-Urlll. ~l(!· cabo ,({f.1 Bn:noda. .(!l,ón de d-es;f;lno.. . . 
1I19.-iHf.,"tmi,e-nto (le ~rtmel'í'.t 6,;nt.·, ' l~lazo (~e 'U,d,:111.&l611 de· :;oIwiutd,es!: 
atil'eanl1m. 72 .(GUNá.; nIU;CeJ:Ol1~a).':" Q:UllvFa.m¡;. :l1H'~lW~,c:ont[Hlo¡;. tt '!Ht.¡ .... 
UIJ¡1l di' .ca'bo .. le. Banda ,o ti! ~1(lIL <lía &lgUl(mte al: da. la publdca-
::teO.~He,g¡mi~nlto de tÁrtilleria Anti. M·(H) ,:P" .la IPl'el>:lllt€' <Ol'<lell NI ·e.1 DrA-
!l;¡'l'I'U nÚ~ll. '1'4 I(Jm'el') ,rle la l"ront(wu, mo :OUGlAI,! ~lebl,el1do tenEll'i'iC en ,cuan-
CtÍlrtiZ:).-Uni1. d,e .ga,!>o de Ruuda. ta ,lo lp-revlSíto en 10s,. urfJf:GU1~1l1. 10 al 
t21.-R('ogimtmto Mixt.o de, Artil1erfa l,~ del,~:p,.¡;'lamf'll'f,o Ho;)n:e JPl'~'VlSllón ~(; 
númt\l'O 11 . (BlDlmo).-Una de (~'Uho de, ~'tl(}~nt(.~!lí' :111,.,:1(' >CllCH!·mllle de 19(~) 
Ihnél't (1'>, O. numo á/II). 
t • • Mad¡'fel" 114 de, noviembre. de 197ft il'2"~.- ~IHI¡¡dmi('llto Mixto <1" IAwtillflrí.a 
m'tmel'o 2 ,(m IFerro!! de;¡¡C¡¡udUlO, La 
Gül'ulin) .. -Uml ,¡le ·caho (le Banda. 
li'lG.-iIl,¡>g-imien.1;o ·Mixt.Q <h! ,t\.ltilll!l'ía 
1111m,(\1'o 3 .(jl ontp'vNlm).-HlIll dC1- (m,ho 
.(l(Ji nandll. 
il'21~·.·,""'¡1wgim¡e.nto Mixto de Aytm~ria 
El General lllrectol' <la Porsonnl, 
UOSESPARA 
1lI1m¡>l'o 4 i(Ü(1ItUz) .... {hJfa df~ ,¡:a,)¡o di) .13.850 
:r,(lll~ln. . 
Matr!molfiog 
'Con t arreglo (t' lo dispuesto 
cm la. J,py (!('. 1.3 rle 11OViemrl'l~ de 
1%7(J1. O. mim. 25·7), ;Ir; (Jo!lcpde li· 
fllnwia ptll'lL COtltl'ttel' matrimonio a 
los· i(),floiale¡;de .Artillería, que, !.L con," 
tilltlitujún SI' l'(~lttllit)lIttrl: 
11;;¡¡í.~inr'gi11lifll1to Mixlto de Al¡,t1l1el"ia 
¡¡(tmoro ;¡ v·\.,lgt'el!'(íS, IC(t'(Il'I,),.-UllU d¡t 
.eall() (le HatHlu. , 
l'l1l.~~;np.¡.¡iUll('nto IMlxto r!1~ u\n,tUJel'ln. 
m'nuHI'o *) ,{IOíl1'fa,W'lHt, Mt1l,,¡·iu).-UtlU 
dI' C(\Ír)t) {le BllfHla. 
lf:27.~\H~IHi,trll P·11!O Ml'xto (l(.! L!\.rtlll ~,l·ía. 
mhlwl'o 7 (Hal'(\ploll'it),',~lJllH ,ll' un!)/] 
<l,!' nHIl~lll, f 
l~~,~...jI{(".4'¡Ul¡t'!1t,rJ Mlx,ttl ,elt' AJrtillr'l'!n 
¡¡I'JilTJ¡nl'O ,:lff {'C;:l'tj\tn).-Un'll {l(>emlHl ,('j() 
BUl!~lfl, 
l~l1.-,nl'glmtp!lj;n Mixto ,ll' ,AI'.t.lJ1l!!'fn 
1l1·lln.~H'o :l1:~ (Mel~lln),-uu¡;¡, da. oubo de 
!·I!Ulda. 
:t;t(f,-n.~gi.¡n,i(\Hto MIxto de ¡<\.¡<f.lUo,I'fa 
1l1'un,e,m '00 \(M!ahóll) .. ~Ullft {le. <{¡uno de 
};CJ.iTld-a. 
131.,-Hre!gi.rniento [Mixto de Al't.ill,el.'ia 
Ca.J)Jt(lIl. I~¡.,¡'ltln. activa, ¡¡>('tIpO di; 
~Mand(jl .rl(~ A.I'l!lu¡;", 1), l>'N'nutttlo Ma· 
l'ltiO Atl("IlIll POOl), ,¡ipl Hl'¡.¡tml ~lli;o de, 
AI'UlJiJl'ütdo t'n.l1l'!lluilltlt'luL :lS, ¡lrln 
rJ!JI1L~ H(l~tr MiU'ítt nulo.l'('f-l ü:U'(lÍil 
HIUlH. 
/J'¡'nIOl!'tI'. l'1Hila!t" ríUx1ll.ul', n. Auge! 
.(¡.(¡.tUIli)\ Bfi,!l{IlW70 (':w~a), (l~ 111. J(jttlt1lfl1 
.¡-lll Al'tHI(1,l'Ílt ¡JI) !n ,J)JVhi]Óll "'{IM·alía· 
{JI)¡ «(lnl'nnel;~·)) mlln. '1, oon ,(Jo11(\ jl~dll' 
v1g'h! &1['11.'1 VIVIU¡r.OA. , ' 
·Madl'f.cl., la de novj~m·lm~ rlCJ 19~. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAflA 
Situ~ción de reserva 
Retiros 
13.851 
La OJ'de-n 1~.~¡2.J..Sfi'~de :?S 
de o\'tul)!'e, 1l01' la .qUE) "se cl'etitrába en-
tl'll otros' ai eomandante' honorario 
de Al't.illería D. Antonio Rom,,¡'o de, 
la Cruz ~1"ridct(3261), se- rectifica en 
,,¡ "l"l1tido de que su situación es; 
l'll 1\""\Ol'Va en 1<1 1J.." Región,,·Militar, 
l'¡az(~ de Y"l€z,l~fálaga C:\Iálaga), y 
no en la phl'Z'l ,de::.\IarbeI1a, ,como ss 
hacia constar. 
Madrid,' 15 de noviembre de 1978. 
El Gene}'al Director de Pei'sonal, 
Ros ESPAÑA 
Escala de complemento 
Ascensos 
13.852 
Por !'eunir las condicionE)!; 
quo detel'mimt el articuloSt dl' las 
Inl'tl'llcclones nura el ReC\lutomiento 
;.: })(>,,:1l'to110 de 1:, &ca~H de. llom~ 
l'~ellll'nto del Ej¡;l'.¡:ito, n,!ll'obadas llar 
l>¡W),{·tO¡¡ de 11 dí\fiOvi!'m.Jll'e elE'> 1930 
m. O. Ilúm. 2I}1) y d¡, l1dt' mayo l1e 
195'J (D. n. púm. 110) y 1mblh\l1<!ns 
(>ll (>1 nMI!!! Íl'1' núm. (j(le- la, ~C:olell. 
{'¡ón LegisJath(u del ntl0 19rJlZ, se úa.. 
ciclI,in 0,1 um!úw d{' ttluil'nte ,dI' como 
ple.mlmto ,,'11\ Artillel'ia(E:;C<lla (le 
Cam¡.(uitt), .11 alfih'cz de ,dicha Arnl(~ 
)" 'E\'icaln. D. n'l'nal1do }<~~p(lleta 'Pei-
uro, alumno rle la EstluslaPolitl1o-
ni/m gup(~l'lol' d.e-l EjO¡'oito"tJO,¡t an. 
ti~t\rdtld de 1 !la enero {leo 1mS y efec· 
los r(~onómiel!¡;; .rll' lrle mayo de 
1m, <Jontlnua.ndocorn:o álulU110 ,(Iel 
('ít:tdo Centro. 
Madrid, ,'15 de l1ovil'ml:re de- 1978. 
li~l G-eneml Dh',wtor de Personal, 
HOS &<Sl'Ae:lA 
4 
INGENIEROS 
Ascensos 
t:1 OHl¡~ll' 1.1.7H1/IaVij7'S ¡W l'(~t~tífitm 
("mll) ~jgll(i: 
t>¡i.gílH~ 3m, t:olmlltlla tfll'(J(l,l'l1: 
IJlm :r(J¡'¡,(~ Frq'lI(tndt'z Martín jr!tHl·d.e, 
di¡:!?: « ... q1ll',th ,tlllilHJlJillle Y' fLg']·OgU· 
lin :L 11i((11\) Hí!g'imimlto."ll, tl~htllt(j,., 
rlt·; " ... {¡ut'Ü¡~ dl~ptJlli}¡h\ eH i1,¡tl'tigoZ(~ 
~' 1I¡.p'~;Lnt(10 n1 llit.aUIl ];tc'g'lmi('llto ... ll • 
MHdl'Ul, Ui ¡JI' llüvhlmhl'f' 11(1. 1ü78. ' 
13.8S3 
Disponible,s 
1~(J. {)l'(l(lu 10.1J!jl,l'/198!.76 ·de. ~S 
do ltA'o~to,pCJl' 1f1 que· ~e (Jonumj0ft· 
ha la. p.(ll'dirh .definitlvtl. o(le o,ptitu(l 
))¡mwaidistn. del J:Hlt'g,mto ,de I'l1genie-
l'OS n. Juan Gal',c1u. López (31J',1;3i), se 
nmplin.en el sentido de que ,dicho 
sargento qlledtt en la SitUnciÓll ·de. 
disponiblo en la 3.n. Región ,~Imtt1r, 
plaza -de Alcantarilla \Murcia) y al5'l'e-
gado a la ~EsGuela Milital' Paraca:-dt;-
tao «~I('ndez Parada» por un P'!.3.7.0 de 
seis meses, "ir.. perjuieio ·de.de¡:,tino 
voluntario o forzoso, en vacante cla-
so .e, tipo 9;<>. 
Madrid, 1'5 de no,i.embre ·de 19'78. 
El General Director de Personal, 
, Ros ESPASlA 
Servicios civiles 
. 859 
n:l¡merO 1~~, con «10110., Mtwía-Rosu, Ca-
snnlayor 'MtU"tin dí;; Villal!?:>. . 
Madrid, 15 Cl.G noviembre. de ll}iS. 
1m General DireC'tor de P~rsonal> 
RoS E8PA~A 
iNTENDENCIA 
Vaca~tes 
.13.851 
Cla39 e, tipo 9.<>. 
Pases al Grupo {le «Destino de Arma Para Oficial;>s .de, la Escala es.pecial 
o Cperpo» ' {le ::.rando de Intendenc.ia, existentes 
13.854 
'En cumplimiento de 10 dis-
puesto en el a1'tículo 3.o 'd8 'la Ley d-e. 
5 de abril de 195'2 (D. O. núm. 82), 
PÓ1' >haber cmwplido la. edad l'egla~ 
menta.ria. el dül, 8 de.. noviembre de 
1978, pasa al GtUPO de «Destino de 
·Arma. o ,cUEH'PO" el teniente cm'one] 
de lngenie-ros (E. ,A.), Grupo ,de. .:Man· 
do do "!\.l'mas»,n. Agustín !Rodero Cn-
rrn.sco (857), en sit.unción de- -En Ex· 
pectnti\'o. ·d!\.Sel'VÍcios Civiles»· en la 
1. ... 'fiegión MIlitar, plaza de Mad1'í-tl, 
continumrdo en dil~llll. situación. 
l¡n loSyentros y'Unidades que se ex-
presan: 
l.-Instituto Politécnic.o núm. 2 .del 
EJército de T¡~l'1'a (Calata:yud).-,-Una' 
dI) teniente. 
2.-Agl'llpao16n de intendencia ·de. 
Rese-rvá General (Ca1ll'pnm:ento, '!tia-
drrd).-Tres de teniente. 
3.-Grupo, I'I.~ ifntendenciade la 1)i. 
visión ,Acorazada .. Bl'tlllete» núm. 1 
(,Agrupación t,¡ogfstica núm. 1) Reta.-
:mares ·(Madl'id).-Una de teniente. 
4.--'Gl'upO 'Rí'gional de Intendeuci3. 
mhnero 1 (Campamento, .Madrid).-
U!H~ da rup!tán. . , 
5 . .....¡Bntallón de Instrucción Pal'ncai-
El Geno1'al T)l1'ect()1' <le .Personal, {1i,;ta, -Campamento Santa Bárba1'1l 
ROS E¡::I'A~A (:'vlurcia).-Ull'tde teniente.. . 
IMa-d¡'i(1, 15 de noviembre de 1m. 
Retiros 
13.855 Se concede el retiro vblun. 
tn.l'io según 10 dispuesto- en el artícu-
lo 17 ,de-l Rf'glamento para lo. apli-
caoión de lo. Ley ,de Derecllos :Pasi-
V0S del Personal Militar, ap·l'obo.do 
pOI' Decreto 1.500j197e (n. O. nlnne. 
1'0 149), al comalldallte ,de, Ingelliel'os 
(E. A.l, Grupo ,de «Destino <le. Anna 
() CUE'rpo)), D. :Sttlvo.dol' Alharracin 
LhulI',lS (003), en situunlónde <úEn;E1lC· 
pectutiv/1 .¡le Servicios Civiles» t:1i !tt 
°9.11< !H¡>gIÓll Militar, Homla (Múlága), 
.(!f:l·iendo htteé(se1e por' e.l,Consejo iElu-
pT'mno .¡Jc;.Jt1~ijcio. Militar el srúalo.· 
miento dn hMJ(lr pasivo, si pl'ocMie-
1'(1, en ro.zóa d~ sus 301105 ,de- servi: 
c10. 
M tlll1'id , ,15 d(~ noviembl'l', de 19"ru. 
&.-;(}rupo Heglonnl de- Intpndrmeia. 
número 3 (Vale-noia).-Una. ·c.1eoo.1'1-
hin. 
7.-Compo.ñía de ,Intendencia del la 
Bl'igo:da de. Montmln XU (l.éri<la).-
Ullll, {le teniente. 
S.-Grupo Regional de- Intendencia. 
número -1; (B:rl'celona).-Uno. ,de capi-
tán. 
9.-Gl'upO Regional -de- I,ntenrlencia 
número 5 (Z:u'a,gozo.).-Uno. ,deca1'i· 
tá.n .. 
10.--Compaííía dé. .I1Jtendencio. de 10. 
B¡·ig'll·du. clf\ Alta MOlltaí'ía (Hueaca).-
Unn . .(le teniente. 
11.-Gl'upO ,llegiolHll (11" ,Intendencia. 
uümm'o'u (Buf'gos).-t:'na ·de capitán. 
12.--.Co1t1lp:uiítt de I.¡¡te·ndelloi:( ,!le 
In. .Bl'ig-IHltt .u(\;Vrontmla ¡I~X;I (Sall Se.· 
,bn.¡;.t.itin).-Umt ,d/\ t(mi(mte. 
. 13 . ....:(1l'l1IlO H('gionul de ,Intendencia. 
'm'uxH!l'o 7 (Va.IJlHlolid).-Uno,dE> .cm· 
pitán. 
l~.-litupo Hügionul <¡¡>, 'Intendencia 
níl'mel'o 8 (LilGOl'Ulla).-Ulllt de oo.· }'!1 (~(meral lJl1'Nl!<Jl' de Pe1'sonal, ,j,)itttn. 
nos ESI'Al'lA 'l'5.-0'1'UPO neg-iounl de ,IntNHINmiu 
Escala de complelnento 
1lIí:mI11'O n ((J¡'tlIHHla).-UrHl, ,de MDi. 
táu. . 
"ll{j.-r~l'l1pO ,t1~ Jnt¡~nd(C'llt\in lIt} 1:1. 
UOUlo.UtlU.ncI:L {¡ellct'at de Mt.II!!1iJ, 
(A¡,¡¡'uPtlCl (¡ti ,LQ¡.¡f15t1t1l1 m'lm. 7) .-Unn. 
.uu· t.l~tlh'lltt!. 
13.856 J,!\;, VítCrHlti'H -dI. '((~ll¡PlltJ) tamlll¡'\n 
,En tlllm.pUm ¡I'ntn lll' lo ·(UR- lnlptlen I'W1" RoUcitlHln¡.; ptH' 101'1 ¡ür,(\· 
P¡W¡.¡t(l 011 1ft J,l'y<l¡>, "J:l ,do Hovlí11nlll'¡" l'(\I\('1'I tl(\IJi(\h'i ·F~HCllíl{). . 
.clol\l1.'i;7 (n. O. níun. \l!;')'7); y Ordmí IEKtltf\ VIW(l,lh'¡;no línlll'¡\'¡1 fiN' soU. 
,elo 27 de, OCÜÜJ1'1, ,de. 1915,S (.D. O. n.ú· illtlula¡.; T)O'),' los ¡Q.Ur.lfrl!\·~ de la :E~(111· 
m'cI'O ~UíiJ.), s', r.opce-éleo UC(lnCllt lltl.l'a. lil eb]1(l(.\ial ,de· Mando que l'ahus,!lll 
contraer mntdmonio> 11,1' Illfórez' eV(l,n: laíO edades se-¡1üJ.llflul:lm1 el artlm.l1o ;60 
tuttI de oO'Il1'plE.'mento de ¡,ngenie.ros del Tcx~o Al'tícmlfldo 'que .de·sai'l'olla 
don F().u¡;~in:o, Núalez V.iJar, del C. 1. R. . ;(1 Ley 13/7t4. 
;Documentación: Papeleta ,de peti-
eiónda ,destino, remitida al -Cuartel 
General ,del Ejército.. Dirección >d& 
Personal. 
/Plazo >da ~dmisiónds peticiones: 
Quince días háHles, . contados a par-
tir de,l siguit»nte ál de la .fe'C'ha' dS 
pUblicación {le la present.e- -Orden en 
el iDIARIO OFmI~L, debiendo teliel'SS en 
. .cuenta lo previsto en los 3:rtículos lO 
al 17 ~el Reg~amento sobre provisión 
da vacantes (16 31 de di~embre de 
, 1966 (D. O. uúm. 1 de. 1977). 
Madril;l, 15 de noviembre' de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
13.858 
ClaseC, tipo 9.°. 
Para .oficialES de la Escala auxiliar 
de Intendencia, existentes en las Uni-
«ades y CenÍ! os que se expresan: 
a.-t>\cademia General Básica ,de 
Suboficiales. Campamento General 
Martín Alonso (Tremp, Léridal:.-Una 
<le teniente. . 
Documentu:lión: Papeleta d() peti~ 
.ciónda destino, remitida al Cuartel 
General >del Ejército. Dirección ·de 
Personal. '. 
Pla7.0 de añmisión ·de peticione.s: 
QUince >días húbiles, contados, a. parw 
tl-1' <lel siguir;M¡' n.l de· lapublicaci6n 
de ~a :p1'0Slmte Orden en el DIARIO 
OFICIAl" {!·e.bii'ndo tGnerso en cmmtll 
lo ,pl.'evisto en los articulas lO al f:f 
>del Re.glamento sobre, provisión de 
... :toan,tes, Ido 31 'w¡; rU(!i~llIUll'(l> ,de a97G 
(D. O. núm. 1 ,de 1977). 
Madl'i,d, 15 ,de noviombro de 1978. 
:¡.¡¡ General Dircctor de Personal, 
Hos ESPANA 
13.859 
ClaSé e, tiPO 7.° '(segunda 
.. onvocatoria). 
Uno. de} bl'igo.{la ,de J!ntol1dencia, 
~x1stento en d Cllarj;el ,General ,¡le 1(1 
Brigada Po.ru:lo.:i:dista. '(Mélyorfa Cnu· 
tralizada) con p'l'e,fe¡'cl1cia puro. los 
qUf) Stl et!clwntntn en pososi6ndel 
j{)iplorno. d(' I'Úl'Mo.idlsto.. 
Documentación: Papeleta. >de, :peti-
ción ,lo destino y Ficl1a-l'ltsuman. re-
mitidús al CUtll'te.l (lonf1l'al da.r Ej(¡¡:-
.cito, Direcci6n ,de, :P,ex'SO.JHl.l. 
'Plazo dr> ,.((misión -da. p¡:¡tlcioUflS: 
QuInao dítu; lIú1Jl1cs,contados 11 Po.l". 
ti);' dCll slgul!ltlto 0.1 .¡H~ la publicaCión 
do la pl'f!s·erttrJ 01'd,()1l cm el J)IAnIO 
OIlWfAT., du1:it1tJ do t(l!1üt'sc. eu(mel1to. 
lo pr(wisto Nl ,los o.rtJculos 10 al 1'1 
d!¡¡l ,noglítnltmto dn provJ$lón (it> 'lo.. 
ealltcs "In ;!t dt1 <1iciGmIJre. de. llJj1ü 
(1). 'o. núm. 1,do, 111(77) , 
MMrl'd. :1:5 ti., 'llovielfi'bl'(l ü(J.1{J7S. 
.é:l Gtll'HU'lll :D!1'l!(~tOl' du li'tWI!i\ltlnl, 
Itos !':::ll'AÑA 
13.860 
Cln~,) C, tipo 9'.0, 
1'n:l:l1: sul:Jo!lclo.le.s .,¡le. 'Inte.nd-rmcia, 
.:x:lstontes Gn las Unidades" Centros 'Y 
Pe'p(}ndencia& que a ,continuación se 
>illpre.s,an : 
D. O. :al11l!l1l. M3 
. . 
l.-Academia. General Básica >de I gistica núm. 3) (Valencia.).-Una d& 
Suboficiales·. 'Caml'>amento General Cabo ,de Banda,. ' 
Martín Alonso (Tremp, Lérida).-Dos. 4.-Grupo Regional de Intendencia 
de sargento. numero 6 {Burgos).-Una ,de Cabo de 
2.-FAMET. Base Centralizada (C01- Banda .. 
menar Viejo).-Una. de brigada y dos Documentación: Papeleta. dé peU-
de sargento. . <>ión de destino, '1'emitida al Cuartel 
S.-Hospital Militar Centra} «Gómez General del Ejército. Direcci.ón de 
TIlla» (Madrid).-,-'DOs >d~ brigada. PersonaL 
4.-Agrupación de IIltendencia >de Plazo de admisi"ón de peticiOJ;les~ 
Reserva General, Campamento '(Ma- Quince días hábiles, contados a par. 
dl'i-d).-Una dª sargento. tir del si:guie:lte al de la publicación 
%J.-Cuartel General ,de la Brigada de la presente Ordt'n en el DIARIÓ 
de Infante·ría' Motorizada XXífI (Ma., OFICL4.L, debiendo tt'nerse eh cuenta 
yoTíaCentralgada) (Jere,zde la Fron- lo previsto en los artículos .10 al 17 
tera).-Una de brigada. del.Re-glamento ,de' proviSión >de va-
'6.--'C. 1. R. núm. :5 {Cel'ro Muriano, cantt's de 31 de diciembr€i 4e ;19')'t} 
Córdoba) . ..-Un:l de sargento. (D. 'O. núm. '1 de' 1971). " 
7.~rupo Regional de. Intendencia Madrid, 15 de ,novi€IDbre de 1m. 
núme.ro 3 {ValéTIc:la).-Una de sargsu.-
too 
8.,-Grupo de Intendencia de la Di-
visión, 1106 Infantería Motoriza>da 
«Maestrazgo» núm. 3 (Agrupación Lo-
gística núm. 3) (Valencia).-Una de 
sargento. 
9.-C. l. R. mím. S. Campamento 
Rul'usa (AH:c~H:te).-:Ul1ade brigada. 
10.-Grupo Regional ,de Intendencia. 
nÚlllBro 4 (B,U'celona).-Dos de sal'· 
f¡E'llto. 
El General Diréctor de PerllOnal, 
RoS ESPAI'íA 
OFICINAS l\ULIT AiRES 
Va~antes U.-"G. l. R. mim. lO, San Gregorio 
(Zal'ugoza).-Unade sargento. 13.862 
Clns~ C, tipo 7.°. , 12.-Grupol{egional de Intendencia 
número 7 (Valla-dqlid).-UlIa. di;) sal'-
geuto. 
13.-Gmpo It€lgiollal ,de Intc-IHlenoia 
número 8 (L(l. Corulla),.-Una. ,dl!" sar-
gento . 
H.-Gmpo Ueglonal ,do Intendencia 
de Baleares (Palma de 1\1u1101'o3.).-
lloí:!(l{, Sal'g'c:lto (una de ellas para. 
la Compm11a de M(morca). 
liS ,-Grupo l\flgional ,de Intendellcia 
de Canarlas (Santa Oruz ,de 'f(lnsl'i· 
:(n),--Una ,de bl'igada. 
Documenta(~ión: l')apGleta dfr peti. 
ción el,e dastino, rGmiti>da al Cuarte-l 
Ge-nel'o.ldel Ejército,. DireccIón de. 
Personal. 
PInzo ·de a-'lmisión de petiCiones: 
Quinco días l1ábile,s, contados a P?-l'-
til' del si¡;ni¡¡nte al ,dl> la pUblicación 
dEl la preserlt') Orden en el DIARIQ 
OFICIAr" ,dabien:do tenerse" ,en cuento, 
lo pre;visto en los artIculos. 10 al 17 
1.-Uua PUllt comaudante! de Ofi. 
cinus Militares, Escala llCt.1va, &X15~ 
te.!lto (~n el Consejo SUP1'IlHíQ de- ;rus. 
Hola. Militar. Madrid. • 
J)ocumrntarlón: papoldu. de. peti-
ción ,1f1(}estit'() yF·icha..r(!smnen, qUf! 
serán remitidas al CuartGl Gentlral 
,del Ejército, Dirección de Personal. 
éPla:t.o do admisión. de. peticiones: 
SRl'¡\ de quince días hábiles, contn-
dos a partir del sigui~ntR, at de pu-
17-licaci6n de la. .presente O1',len en el 
DIARIO oncrAr" ,debiendo tc-mm;e en 
cUl'nta lo prt~visto en lOf\ artículos. 10 
al 17 ,del 1VGg!l\mento {le; provisión de 
vMantos ,de :~1 de, -diciembrG da 1917il 
(D. >O. nüm. l/77) , • 
'MadrM, 15 dt~ noviembrG de. 1m. 
¡<Jl Gcn1:lral Director de Vel'l!OnaI, 
ROS ESPA!ilA 
13.863 
Clase e, tipo 9.0.' " 
del Reglameuto sohl'o pl'ovIslón da. 
vacantes ,do 31 dú dic1mnbrG lit> 1976 
(D. O. ,núm. 1 de 1971). 
iMadl'irl, 15 do noviqmbra, de, :f:97S. Para co'mn.r:aa.llte(? do, Oficina! Mi-lita.l.'GS, Escala activa, (}Xis.tclltes ,Gil 
111 General mrector de I>ersonnl, los 'Ceutros y Organismos que a ,COll-
Ros ESPARA tinuación S() cxp'l'esa: 
1.-~ocl'(';tariu Guue,ralds la Direc-
ción el" SCll'vi(}ios GenN'o.l(l!'i del gjtíl'-
\lito (1\1adl'lil1.-~U'l1a, , 
13.861 \l.-JAl'chivo Gt!tw¡'1l1,M111tar (le ,Guá.· 
. (:1al\(1 e, tipo 9,0. dnla.jtll·tI.,-'Utt:t; 
Pu.ro. ·Cui)OS do, Dandt1. {ir> ití1t~flden· 3.-·,GólliÜl'tlo Mllital' 'U(l :t.Ul'o.goz.n). 
r:La, i,J:xlst(~ntc¡; 0ulu.5 Ur!I{{tlt1~íJ¡ qut} UW1, 
lit) :1u.rlltlttn: -i.=Curtl'tel (l01lCt'!1;l do la (~apitH.1i1l~ 
L,-",'\CI1;t!.flm1.t ,do Iutl!IldtH1C!.tL '(Av!. GI'tH'I'a! (1[\ la 7.1\ lteg'lóll MHltat' (Va-
1u.) ,-Urm 'Itrli Calm ,tlo ;ualH!tl, llnrtoll({).=fTwl. 
¡¿',=,(l,l'tllm cIn, Intand (lucit.de -ln Di· J)oouuHlf1tal',ióu: iPu!lr¡lIJtn. >Cte p<t:tt· 
vls16n A(!Ol'llzo.dlL «nl.'lmeto» nü.m. 1 ,r,!ón eh) <!tllit1tlO, (IUC¡W'l't1l1 X'('rniildu!! 
(,A¡¡;ru:ptiClJón l:ogístl()Q, nl'qn. 1) nata· (ti C:uo.¡'t¡Ü (j.mHll'nl ,d(!ol ;}:;j.(!fCitQ, :Di. 
!ntil'OS(M(\{ll'ld).-Uua ,ds :Cabo de !'ocoión ,de Pc-xaol'lal. 
Ban.da. Plazo do ,ldmis1ón ,do> :pe'lieícl'1les: 
S.-Grupo db'Intendencia de la .lD1. S,eró, de quince días, háhile8, ,co;nta-
visión -d.,o lnfantel'ia Motoriz,ada dos a 2lo.rtir d"l s,igui"nte al di) ,pu-
«Maestrazgo» ,núm. 3 (Aigrupación ,Lo. ibUca,ción de la prss·eute Ordell &n e.l 
DíAIUO . OFICIAL, debiendo tenerse en 
<:!uenta. lo previsto en ,loos artículos lO 
~l 17 del iReglament(} de provisión de 
vacante-s {le II de -diciembre de 1~76 
{D. O. núm. 11.71). 
Ma.driil, 15 de noviembre de 1978. 
2;5.~]nte;l.'vención iGen~ra'l del Ejér. '58 • ..,...Zona de ReclU1tamiento y Mo,vi. 
'cito de la. iDi;rección de, Se:rvioios G.e- lizo.ción núm. 4~ i(Lérida},-Tres. 
nel'al~s ,1(Madrid).--Cinco. 59.-Zon-a de Reelutamtento y M'Ü-vi· 
26.-1Archivo General Militar de Gua- lización núm. 44 (Tarragona).-Tres. 
dalajal'a.-Seis. OO.-Zona de Reolutamiento y Movi· 
~7.-Laboratorio y Parque Ide- ]'0.1'- liZaciónIllÚm. 51 (Za¡ragoza}.-IUna. 
macia de< Galamayud.-Una. &l.-Zona de RoolutamientQ y Movi. 
El General Director de Personal, 28.-Cuartel iG.ener&l de la iDivisión lización núm. 5e (iSoria).-Una. 
Ros E.,."'PAÑA Acoraza.o.a .Brunete» núm.. il (El: ¡Par- 6"2.-Zona de< Reclutamiento y M'ovi. 
do, Madrid).-IDos. lizacióJ;l núm. 53 {Terue.l).-Tres. 
$.-\Cuar.t€!l General de .la División iG3.-Zona de .aeclutamiento y MOTi-
13.8G4 de IMontafia "Unge!» núm. 4 {Lérida). lización núm. 00, .(Huesca).-Una. 
Olase e, ltilpo.9.0 • Una. 6i.-Zona de Reclutamiento y Movi-
P&r.a. oficiales, o ayudantes de, OTI'i. OO.-CU'artel! GeneraD de la Brigada lización núm. 6!1 (BUiI'gos).-Una. 
cinas !Militaroo,eXistentes. en luSI Gen. de Montaña LX:! (San Sebastián).-- 65.-Zona de Re.clutámiento y MoTi. 
tros y ,org.aniSlIloSi que a éontinua- Una. lización .núID. iM (Vitoria).-Una. . 
illón '00, >8:x¡presa: 31.-Segunl(1a Je1atura de TrOlpa.s. de 66.-Zona ide lRoo~'llta.IIllie.nto 'Y i\,1ioTi-
1.-iDivisión de Información del Es- las Islas Canarias y Jefatura de 1'1'0- liw.>CÍón núm. W I(San Sebastián).-
tado tMayor deiLBjército (Madrid).- pas Id.e ¡Gran 'Canaria, Fuerteveutura Seis. . c' 
Una.. .~ y Lauiliarot!}. {Las Palimas).-Una. 67.-Zona de Reclu¡J;amien'f¡o 'Y Mo:vi· 
~.-:Conoojo SU1Premo .o.e Justicia iMi.''32.-8UIbin®ección da 1 ll.'" Región li21a<c.ión ,núm. 66~Bilbao).~in.(jo. 
litar (Madrid).-Una. . Militar, S~CiÓIl d.e Contabilidad y 68.-Zona 4e ReclUtamiento y MOlVL-
a.-Cuarted General: de. la Caopitanía Asuntos GemSlraleSl(Madrid).~ineo. lizaoción núm .. 75 (Pa.lencia).-Cuatr •. 
General d.e la a.a. Ragián Militar (!Ma- 33.--íGo!bierno iMiKtar de BarceJona: OO.-Zona d13 'ReClntamiento y MOi"fÍ_ 
drid).-Una. . Dos<. li2iaoción núm. 71 (Ovledo).-.Dos. 
¿.-!Cuartel! General de. la Ca,;Pitaniaoo,.-iSUlbins,peICCión: dl(l. la 5." lR!e.~ón. 'l{}.~Zona Ide ReClutamiento y M'Gvi- . 
GeMra.l de la 4.'" RElIgión Miaital' (Bar- MUitar, Sooción .o.e< .cont'll!bilidad y lizaeión núm. 8?; (Ponte.vedra).-Tres. 
ooIona}.-Seis. Asuntos Gener.aleSl I(Zara,goza).-Una;. 7:L-Zona dI) Reolutamiento y Movi-
5.-->Cuartel Gene.ral de la ·Crupitanía 35.-lGOibiern(} .Militar d,g' Zaragoza. lización núm. S,í,(LugO).-llJ'os. 
Genera.J: de Bo.l-eares .(PaJ!ll~ d& Ma. Una. 72.-Zona de Reclutami·ento y M(}Yl-
llorcaj.-1'res. SS.--tSUlbinspe.cción de- la S." Re-gión lización mlm. 11!1. {Santa Cr1l;Z de T~ 
6.-'Cuartel: ·Generall de. la ClllPitanfa MUltar, SeooiÓ'l1 de Contabilidad y nerife).-Treh. 
Genéral do Can41rias {Santa Cruz. de AsuntoS' 'Generales< (BUligoS) . ....¡J)os. 'f3.-Zona de. lleelutamionto y Mo<Vl-
'l'enerlfe).-Seis. 'in.-SUlbinSlpeeción de la 7." Rergidn lizacióll núm. 11'12 ·(Las Palmas <'t. 
'l.-Estado .Mwyor ConjUnto deo1 M'3.u. MH1tal'. Seooión Ide. 'Contabllid3ld y Gran Canarias) ....... lJos. 
<to Uni1i.cOOo de. .cann.rias.-Una. Asuntos >Generares I(VallOOolid).-Una. 7.i.-'Caja deo ,Re()).uta núm .. 9(]!1 {M .. 
({.-.Cuartel General de. la Coman. lilla) -Una. 
dancia Generrul de c.e.uta.-Unll.. 38.-Sección de 1M0'Vi'liz':t'ción de la 75.-u.\¡bmaoon RegIonal de IntendelL 
9.-.1ef.a.tmra Sup.erior de. ,P,ersonal Subins;pección de .ta 11 .... Región Mili· cía de Ceulla.-Ulltt 
(MMrid).-Dos. tal' (Madrld).-Una. '1 '7S.-proiPiedades.· y. lAooidentes d. .. 
10 .• ,01rooo1ón de IEinsefio.nza de lo. 3!).-S·eOOión. ,roe IMlo'vili21acióu' die la Madl'id . ....:.Una.. . J'~atura Superior d.e. ip.e.rsonal ('M:a. SubinetpelCción Ide. la 5." Reglón MiLi· 77.-Trans.pOl'ltes, Propiedrudes. y M. 
-drid).-l1)os. tal' (Za,l'Bigoza).-Una .. ' oidentes de Se,villa.-Una. 
ilil. E 1 Si·" 1 é·t ro.-Sooclón i11e. iMovillzación de lit 78.-J'·et'atura de TranS1Portes, J?i!'t-
'.- roue a Ulpe.r 01' ue 'Eij rolO Subinspaooión de Baleares {P,aJma de piooades "\T l.~oidentes de Melilla.-(Moorid).-Tres. Ma,ll'Ülica).-Una. Uná ~ -d~~'Ej~:~~l(M!t~\~~n~~a. SlllPerlor 41 . ...-.GoJJ:Lerno iMilitar de TqleJdo.-. 79.~ml'l1lstr.ac16n del HOSIPitallMi. 
13.-l~cade:mia Genera.'I: Bá.s>t.ca, d~ Una. litar Central «Gómeoz Ulla,Jt (lM'adrid). 
Suboficiales .(Ta'em¡p" Lérid,a).-'Cua. 42.-,Go-bierno j~mitar de Tarragona.. Una. 
tI' Una. 8O.-iPa,<roouri,a !MUitar Ide Ha.ber"'" o. '" "'" U ...... Eooue.la 1M11iltar iC1e IMontafia y <10.-IGQJbier.no IMilitar ,de S'Üria.- de Madrid.-Cuatro. 
de. O.pe,raciones Eislpooial:es (Jaca).- UTha. 8I1.-iPagax1uria Milttar -de Ha..be.ree 
Una. M ........ Golbie.rno 'Milita;r de Logrofio.-,,- 4e Mallorca, ...... Dos. 
1·5 ...... Escuela -de. IESltudios Jurídico!> Una. S2.-.A1m<8!cén y Se,rvicio'll de !nt&n-
(Madrid).-Una. 46 • ......(Xobie.rn.o Militar de. 'ÚlViedo.-- deneia de ·O'Viedo.-Una. . 
16.-'lDireCJClión de- Personal de la Je. u.na. SS • ....,Dejpósitos y Se.rvicios de. Inteo.-
fatura SUlpel'ior de. P,e.rs,o!l!aJ1 ([Mía. 416.-4Goibietrno MiLi'ba,r de Palencia.- dencia de To~edo.-Una. 
dr1d}.-4DO.S. Una. 84.-JJ.etpÓSltO y Servlclos de. r,rrf,e¡¡v. 
L7.-..'S-e>cr.&tar:ía Gene,ral de :la; ;refl1- 417.-Goiblerno rMiUtar. de' Segovia.- dencia de ,Lérida.-Una. 
tu,ra SUIH~,rlor de, lAlpo'Yo LogíSltico Una. S6.-\Doelp6sito yo Ser""i,cio,s ,de' 'Inte:n.-
(Madrid).-Una. . 48.-<f.erfatura, de. I,ngenie:ros ,de :La l." .a'encía die- P'am1)l10n.a.-Una. 
il.8.-.Dire·cción de .A\o:loyo al Pet5'onal RS!g116n rMf,J-itar I(Madrid).-,.Una:. OO.-D,e¡p6s,i,to '1' :$ervlci'Üc5I ·dle< Jntell-
de 1a Jeofatul'a SUlparior deo AlPoyo Lo. 49 . ....¡etfo.tura I{i,eo 'Ingenieros de aa 7'.'" denlcda ,CLe, Bilbao ....... Una. 
g¡ts.tlco ·(Madrid),.-Una. RflIgión IMi'litar ,(VaUadol1d).-Una. 87.-3)¡OípIÓS'itO. ry g,gJJ7;vicios' ,d:e [n.te.n. 
\f.9 ....... Fñ.br1Jcla Na.cion'ill! de «La Mata. OO.-IComandan·ci·a de 'Ú'bras' de 1(17." denoia de Vigo.-IUn,n.. 
:ilosa*.·-Una. Región IMiLitar (Vailladolid).-Una. 88.--Jelta,t.Ul:'(l de IuJte-J:'!v.enctón die 11,a ~ . ....,Fá.l:l1'1,(ln NMional de 1P'Ül:vor,a.Ei oo..-lAuditoria ode, I(1futmra. a·e la ll.,r' 4.1> !Rc.gión, MilitaT I(Ba'l:'l)e1on,a').-Una. 
de, IMmcl.'n).-Una. . ne¡glóu iMilitar I(Madr1d).-Ul1a. . OO.-Intexwcl1rJó'll diflllos ISenvic.ios di. 21.-·F~ñ.l:lr11ca, NIlCJlonSJ1 de. Cation&S :5~.'""'lÁu'liito'ria de GUBll'ra de la 8.~ Tre.uSlp.Ql'tes, Pl'olpledad.oSt y ¡¡\¡ooiden. 
dlJo 'l'rtllblu),-lJns,. R('¡gión !MUitar 'OLs,. <COl'Ufla),-Uuo.. teR· dEl< Bo.r,ctllona.-Uuu, 
22.-lD<lr(}cclón da ilndusrtl'in iI Ma:te- 'OO . ...¡F1~c.a~ía dG IOanal'las· . ....JUwh lK).-Irtl'tel'V'etlciónd,~ l:o'flIlSe1'lVICliOSI ,d. 
rlal< <da }a J'(JI[,tl,tu,l'a lSuiperiol' d& .Alpo- '!M..-Zonlt d¡; ll¡;clu:tnmt(mto .:y M01V'l· IuMtlJtl'''tl'cia. 'Y ~)'ngtHltUl'!.o, IdJS Zar,ago. 
yo· Log.lslt!co I(M!li(l<rM).-Ulls,. [iza.ción nl'lim. r,l.15 «'Cuer1Cla).-Tr(H~. zo. -tfluj,. 
~.-Jllnt;o. Ill!l,l'n 110. !IIJivl'srttgoiCión y 'r15.-2.0:11'0. >da iRe'(llutam:t(lonto 'Y MO'Vl. 91.-rrrt(llw(!I¡,cÜ~t}d,¡;. 1,OSi ISartw}ciSlo de 
D1esurr.ol1o Kj'G {!O~ltlt(\Si de In '1)lrNlolón liT.ación mllffi. 00 \(Cas.teUón de .l11 Vl1:ot'l:o. .. -Una. 
de. lI'l1duS'tria 'Y lMaAieria,'!1 (Ma>drld).- Plana)I.-Unll.. '!J¡¿.-'BiblJ!,o,te,co. !Re,g!onal IMilitar' ,(!,e 
Una, '5I6.-Zo,na de, lRie{)1utamlento y MO'V1,. B·aleares. I(Pa.lJl:na. die 1M,M,loJ;lca).-Um.1.. 
24,,-Jetfatura de.lAs'1lnto,slDconómiClO:Eil liza'alón 'núm. 41. ,(>Barceilolla) .-.Die'z. F:i&tas, va>c).!);ntes ~O{lrán ser s,oUciros" 
de la ,D<ir,l?!()oÍ<ón dCl< S,erviciosG·en~r.a- 57.-Zona dEl< R:e'CIlutamlento Y' Movi, das ¡por 'LOs ()lficl8!~e,S1 deo :J!a Es'ca1a 0'8-
Ie¡¡. del' IFJjlércirto {IMadrid).-f1)ie,:z.. 1i2ia"ciónnÚlllll. 4® I(Gerona).~Tr,e,s. p,eoia] de' mando, 100n (l,onocimíento8 
deM¡ecanografía. 1C,pn edades Jgunles 
() su[)erioreS! ti. las, sei1a~a.{iaS! en cel 
al'l;[cuIO 00 de.l ieA'io arti-culado qlls 
de;>¡urroHa la. IJ¿W 13¡í107l1-, ilit'l1'Ilo tu las 
va>cantes que no lUlyan íi'ido 'iubier-
taspor ea !l)ersonrol del >Cuel'lpo de ()fi-
einas ¡Militares. 
Doeumenta'Üión ~ <PapeiLe-ta depeti-
alón de 'destino, que se·rán .remitidas 
al Cuartel Generail del Bj¡'ircito, 111-
r.ecaiÓ'l1, de. Personal. . 
Plazo de. llIdimlsión de n",Üciones.; 
Será de quince. {Has\ hábiles, cQnit.á-
dos a Ipartir del slguiente IDI de.'Pu-
bUcl:!.ción de la lpres·ente lOrd,en en €<1 
• DIARIO >OFICIAL, Jde!bien-~to tenerse -e.n 
cuenta 10 ¡previsto en los articu}os· JtO 
al 17 ode.l Regi!:amento d.e provisión de· 
va'Üantes; de< 31 de, diciembre ,¡le 19>76 
(D. D. numo ilf77). . 
M:adrdi, '15 de· noviemibre de 1m. , 
El 'General Dir,!lctor de Personal, 
nos .ESPA5:A 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA AD-MINIS1RACION 
MILITAR 
Cuerpos' Generales 
13.865 
,Go·n tll'l'fgltl ¡t lo ~¡¡~Ipue!'lto 
el!, ·d aí'ffrmlo '"2 d:ol iHí'¡.t.líiJlllf.¡l'to ,¡le 
. FlIll'i1íom,tl'ifl~ Civil·@:,; ¡tI 1:5€'1lVicIO lae 
la ,:\11.millisU'mü(ín :\IUlita!', l1lpro:hu·do 
plU' ;!)i,ml'efo ¡le la Il're'ilideueiu -ami 00-
ibi ,'1'11 o' llllí,l\1.70;W/,i'6, ,do felCnlll 1} ,r1(~ 
ífllaJ'ZO, i>º .!:l11tUl'Üia una vuuan¡f)e .(l,\!. li-
tI}!'(i Iwesig:n:wiólb en 1m ,Diví¡;,i-6.ufie J,n,. 
fO
'
11lUn:ciú'n',d1elIE$lt,ado Mll'YOl' oéIN iEjvr-
,nito" Ipara ,frnl1eionuriof¡ ,(\lv1:eJl. ,del 
I(:U'PllJ)O ·(ip'l1Nal AtJxi1ifLl' nUll Irle6tí 11 o' 
·t!I~ 'la rplantilla, OI'H\(illk·a ,cl,r, ,(jg'~e, E!jé~'· 
nJt.o. 
'll'ó<IJUlllclItneiún: lIlIKIt.a'l1l('j,a >dirlgitl'a 
1\:1 1(~'¡!'llOl'llllll'it'e(\toIJ' ldoü ¡P'e,llSO>lHl[ I(t'iec-
dún {lin Ftlll'eio'!ll[tl'io,~ Giviles.j di~, (c'SIOO 
Bj'é.m:ito, t·n ·el1pl:aZlO' ·de o,~ho cl~¡tH, hll.-
bÜCj','1, H. IPUIl't.i.l' "Lel 5igulcw;tfl alrl'c Ja. 
p-1.ihU('¡wcj,(m ·de la. lj)l'HSlpnv" 1C)'l'!O.I'IU e,J1¡ 
(i1 (DlAUlO Ol"WtA!. <ti"J:!. ~ljúl'(Jit,o. 
M'(l!tJ.l'ld, :l;¡;¡lI,e nON j elll1JH'el l(h¡ 10·78:. 
g¡ G\mm'l.I.l }'Ít'CüLot' <i~ Vel'gonul, 
ltm{ .BsI'ANA 
13.866 
1n.()m¡lm~lo¡.¡. IrHW .tW·rllll1 {/pl 
Mllli~,t(11'j¡1 'lll' 1Il'('lr¡t¡¡HU ~¡(l :10 ,¡l{, {1'C'!;1I" 
1m' af1 rL\ll'm (.1), (l, ~h'l! J<jR.j;INlo" llÚ.u.H'· 
1'0 '2~~} u. :liO" J,O¡ml'l.¡lIl,lll'HI ({Ul! R'~ J rNlJ· 
>Gtw lOJli IfUlWjOllítl'jOS ·elv!l.('í!1 ·clt'll CIH'l'· 
V'O >Ciel1(:wu[1 IAuxHlur ·([U,(\· Í'i:(! m¡mcio, 
no.ll ¡.¡e le'R lldsllll'i.bu. u los Mgulen1ies 
Ce·lIt.ros o iD
'
e,penlClel1·cia,s,. 
MADRID 
Al 'Esia(lo ),!ayOr del, Ejél'cita \1¡ara ta 
División L0f!ística} 
D. O. nüm. :?~1(l 
,,1 la Jpfatura .¡Je ':Hmacell(,,~ y Pa[ja~ 
auria 
Doi1a ,Omía, P.firell. cuadnido, eon 
<le~t.ino .en <1os· Se'l'vicios Locales; de lin. 
Doi1a, (;\:Iaria I&lcbe,J¡ Eohevarl'ia' Cas.- t,endeulCia de Vitoría. . 
telIón, 1(J0'l1 deS"Uno ¡pl'()vlsionul1 en .eJ 
misano. .1 la Junta Regional de Contratuc-itin. 
'lYmla María Cristina 0.:IarUnez Oline. ' 
d. la Di:rccción (le Servicios Generales do; iCon destino en e1 Parque y Maes. 
. ~para la JefatuTa d.e Asu1ltos E(·Q1uj. tranza de c:\.lltillería de Burgos. 
m.icos) 
DOl1a Rosa lArt,eá.ga Cerrada, con 
destino ¡provis.ionail en la misma. 
,Don Franci~o Liquete i\f-edl'ano, 
con destino en 'los Servicios Locales 
de, Intendencia de. Vitoria .. 
Doña .• :\.ngelies' Ramos Vioente, pI"Oce. 
dente del ,Bjfl'cito del ~:\.ire· {Ma<ir·idj. 
LEON 
Al Parque Central de Transmisioúes .1 los SerlJicios Locales ae I-numáen. 
Don' Víctor Lomas'_ ,GutiérreZ) <con cia 
deE't.Íno [provisional, en el mismo. . !JImia "Encarnación Ro,dl'ia;uez. 1fu:. 
ii021, con desHno ¡provisional Ni ios 
JEREZ DE I~-\. FROXTERA (CADIZ) mÜ'~110s. 
:1 10$ Servicios LocaJ.e,~ de lntemlen· 
cia 
LUGO 
f}'olio. Sol~tla<d Jimpl1üz Gnl'ri.uu, con .1 lo;; Ser/licios Locall's (11' Int"u~tl'11-
{lu·:.filliJ (el! la 11)i!'(',lC'iúlL dl' ,A{'ci(Hl 150. tia: 
ciuJ ('!\I<u<ll'id). 'IlOlin ,;\fUl'i¡¡ Jpi<>tí", 'Cidl'!' Bcdl ¡¡me,;, 
eOIl {lt>R>fil¡o !:'Il ·la Jt"l'atura di' A¡mM!,', 
t.'I':UTA n('~ y l'a't('a<ltU:ia dv La 'C;OI·\li't". 
Al ParqU/> tIl' Jlrtill'Cl'lu. 
nun ll<:u.¡,ógió Cal'l'iUu :Lllíll, (~Oll dlS-
tino Í'll ('1 <ES·ttHlo ,May1l't· ~¡¡, d'a. (:tt~ll. 
tttllia. (lf'lwl'nl d(~ 'GafHU'ínl;' (Sunt.a 
(;¡'UIZ <d f! 'r>l'IH!l'ifl'<). 
.. 
S¡¡:;VILLA 
SANTA CRUZ DE TEN~RIFE 
.4, la U. S. 'l'. :~[. ((;1'1, /II'gimít'llffJ M'i.l'o 
to (1" Artinerfa m¡m. !J\'l 
Ilo'u J'ww 1:\1!'.rIiuu· P(,I'~Z, ('on w,,,,'f.j-
!lO .pl'ov!sio¡.w.l ,en la misrnu. 
I,AS PÁI,MAS Dl~ GltAN CANt\IUA 
AL Pa:rqv..e y llia,(','jtranza Illl d.1'titll'l'ía A La ¡t~/atllra. al' 'l'railStlOl'le,~ Pro¡¡if • 
Don Jos{¡ 'ÜllUt:ÓIl Martín, 1l1'Oq};>d,eu. claflll$ y Accitf,/!"!tes 
te 1(101 '19j.vl'.cito déb IA11'(I (Se:villa;·D'OU l~mjlli() (iOIIZ'(il(.j¡ );'o,gu~irfl,eOl1 
deSltino SIl la. Jeifat.ul'u .uf' '1m;, S\)1 vi-
BARcr~LONA cíos. de Intendell'f:i.n I(La Cot'll,¡ia',. 
¡lJ J?arqull y lrlaestrazlza ttl! Itttlllel'ta CAUflAN BAJ,l. FJN 1<JST1<J B,nm.CITO' 
~)oil(i c<\ng¡>,}a O:;¡;,ol'io .R.odl'ígui'tZ.. 
Cal! d·e.¡,¡tino ,e-n loS! S€l'Ví{iios' LocuJ.es 
<le Illt,end,elleiu d(~ Vitol'lfL. ' 
ZARAGOZA 
non ¡.\llberto IGl'olNIOltlt JuH,nort ,dJ!~" 
tillOIi'1l ~(L Yr,fatul'U dt1 ;'tl!¡¡¡¡¡:tJH;f; y 
!,u,g'ullul'ía dI!" :Granadu, po!' !l{Li'rf! a j¡t 
.J\.l'.tn:wla (tlI1.1~\otlll F~I·WUNlo). 
non ,l·'nmciscü IEH,PUjlg' BnJ¡dovl, '\}O\l. 
{les,Muoen la U.S.'I',,l\:{. {J{lil ll.>tglmien-
. Al Pal'fJ·ue V 1'altll'l'e,~ ,te Artillerfa to 'Mixt.o .rle ,Artillería lJiÍltH. V:~ (Sal1-
Don F'¡'UflitilsI!JO ',f,Ulvi rí' 8üll'l'(l San?, 
CO-ll dostiuo en e.L Prtrq1.t.¡e. y Mu..esn;¡·ull. 
z.u. I{lr: tA.t'tillel'iu ,.¡!,.u Blll"C¡;lollU. 
BILBAO 
tu Gl'U0 de 'I'uTl>Cl.rHa)I, 1'01' Ipa~~ ,ft la 
AJI'UHl>drt <GIC,.¡A!'l'~:~)iff' {le· Llmzm'oto) , 
Il}OU íJ)twid B(~.(w['ru BIU\HI'I'tl, ,¡OH 
(leRltiI1Cl ·en el, Boslpita,r 'Militar dn Ha· 
_ (ll1jolZ), 1)01' Ipll~B a~ lI<Jj<l'l',c:itq dGll ,,\<i1'11 
(Ha.lu:j 01Z). • 
1 ' Unl1 .tAlOlmNlo L1H,llNíI 1"¡,l'u(wdl:Z, 
tI t(J,~ ,líerviC'/os tONtIe,~ da Intwd/'uI. eOIl dp¡.,¡tillO eJi ,11t JilJ'lltUt'U HCI).l',iO[¡[ll 
eÚJ, • ,lt'G: ¡:'¡CJ'Viofllo >l1f~' IAuttJiliHI,vtllJ~mu ,le' fA. 
n'mia MurJn dl\ lIUH A,1I\lo\U!¡HI 8(uWJIl,,z 
l'nttIJ1'ü, '!H'IJIH"«(Hlltl' .¡J¡~h· J.i,1o('!'I(I!·f,n d~1 
AII't' '(15·\""11111), 
COl'utia, !lill' UHlH!t' al 1'~Jl'III\Hl) diJ,1 ;\1 !'t' 
COIt::La¡; ,Pttlma~), 
Il::J. el~JliP . .¡lt'h ,ftllwloltltil:lo <1u<' nlJj}('ll" 
~¡L tllUWtl .d'(~fi1j;jrw $'" 'l)]:'üdIHli ('11, {'Il ~)1 
'¡~lmí'() ,a,(' 1,1'\'~' Id la);' ·eollÜt,r:!íM ít llíU'1cll' 
<1 M 14g'Ul(\fI'!:o a~ d·(J;~iU IPu~)ll'L:w(,l1(í'll ,¡;u 
;J la JI'ra,tura. ¡lo Lo,~ NI'rv¡('lQ,~ ,trJ 1//. eh :l.HARW I()[.'W!AI, ¡(Jl'¡' I<iJ.(q·'lli'lo, La ~!Jo 
tCl1u] .. (17wla ¡HU. (lf! IP().~'()slón >drIl dC'sltlno d(llbL'ni. l't;t(. 
D011.Q, T,e'l'esa IHo.o t'~gue·z (Mo.nt,e¡:t1, 
con tdcsltlno Oll .10,$ ¡S·erviclo$1 Lo.call€s 
de, I'nt1!ll:dencil1 ,d,e ZUiIT),Ol'fl.. • 
J'i.Z:tlUlll: .¡ltllltl'O d(l1a~' (\UJll'entlt Y. neilw 
11,01'0." !t Ipartir I{]¡eil d,!a 8.1.gu:iCllt¡; .d.(:'L 
()@"S.H, ¡;·i ¡'[HU(}!),I).' en l·a misma hl',:ull-
dad qu.e. el desitino . anterior, o en ~l 
D. O. 1l,Úil.l1. ~ 
pla.z.o de un meSJ si. se trata de- <lis-
Hnt'a, loo3JIidad, todo ceno .con arreog11o 
a. lo dis.puesto en los ul'ticul:o& 8S y 
ro deL Reglamento de. FUI1Ciollul'ios. Ci. 
viles< \tI seryjeío de an ,-\.dn1!'nist,r.uG-ión 
Militar. 
Los' je{es de los> 'Centros o D,,·p¿n-
Mnda.:; de, ,eS!teEj~l"'Cito donde han 
de. causar 'baja o alta los fuueionarios 
destinadus 'PUl' esta Orden, diligen-
ciarán l'Os titulos< () no'DlI\}l'amientos 
correQPondientes con laS! consiguien-
tes -certificaciones de 'ces.e'o íj)osesiólJ, 
I'nviéndose,dUlpHeado cü!pia autol'i~a­
da de ¡los mismos a la Dire0Jión de 
PersOllal de1:Bjército {Sección da 
Funcionarios Civiles en el mili-lllO odia 
tln que se e:x1iendarr. 
Madri'!i, 16 de novielllbre de 19'(8: 
El General Director de Personal, 
Ros ESpA.~A. 
------.......... _------
DIR~((ION '~N~RAl 
DE LA GUARDIA CIVil 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma () 'Cuerpo» 
13.867 
¡Puto ¡l'p ;\; I'(wifm ,tll' j(¡ ¡] iS'PUl'i>· 
tu en el IH'l,¡',:u;o :\.0 ¡tí" :a J,f1'Y del> 
dI' a'IH:'. ¡In .1\l<¡'~ ~J). n. luim. ~tZ¡ 'Y 
'¡Jo()¡' 1mbt'l' (mm'pUllo la nlad regla-
Jll,lltal'!¡t I.,J (líu 1.:~ d¡>J meS! ttctulI,Il, ~)a­
¡.¡a ti,l nl'U'ln), ,rl r, ,,,,D~,,,ti!l o {le. .<\.l'rna. ,0, 
((;ll~II¡~í)¡j, (1: '(,lil'UI~"Ia'e la ,l1urwdio,. C1-
vLJ 1). ,Juan ,Ca,,,·t!1l10 'Ca~vo 'Cl.'U7.().7'¡)h 
d'l'i ¡(lI'U'1W de IIIlVE,s,tigaeión 'Y Vígi:!l.,!L-
(:;0. (Li' ·¡.'¡jl'l'Ot~Ul11'i1l:5, ,quMn,ll'do 1m l{~ 
",ituatliúlh ¡l,e >dil;.p o ujltl'lll, cOIl'f.illluandú 
uf'.'l!l.o ,pam .u.~)llmlnWlll~tJ.¡()i6t1 '~r 'llaa¡B-
lil,~ H la íUI;'l'~;e(li(¡1J (i·em;.i·al r:¡ ,a,gre-gll.!-
d f) .(l ltL eX'¡l!l·,!I'¡'fl'U.'tl" lI)il'IlCci'QU 1)01' un 
P'>al'Ju máximo dt! S'@1Si ,1lH!$el>. 
'B·L 4;CS,(l en (NlIta agl'bgulli(m SIW[l'l'O>dU-
~:il·Ó. (I,lItoHHít.j.[(Wrrwn:te :lit ua!ho, d'c, tdJ,-
'1:110 ¡!l':UZ{J •. () Illlt;P,!4, Sií le eOl·l'eSlponl. 
dil't··t~ rl¡'Mi!!(i 'íleo ,rnw.J:quier 'CU1l'(Ul).tBr. 
'M>!l!(kirl, H eh,,- ,rl'o'V'i€mbre tle lltiB. 
.c¡'UTIÉIUtEZ MELLADO 
Matrimonios 
13.868 
ICOll ,a¡'j'I'~'I,o tL JtJl'j(ll~:¡lHj,~,kl.t)~ 
III'¡; 'dI" ¡H 1,/[":.' ~[,i' IW ,¡h' lltW1Ntlltlj'~ .a¡, 
·!\~W (11)., D. !!¡Úlll1 12':17), ~fJ ImultJ(Hl,(! U· 
'1~1'111{'!/,11 'pllfa 'I 1 [)'1111.1'(\ Í'Í' 'UlIlf,tiuJ{Jlllu, 'lltHI' 
·¡j'UfIlL ""'nI!. I:VYlil,ni,t'!, Vlíltt:l'l'l(\' ,~j'lIt,[í'~, 1:\:J:.tU'· 
t,i1WIZi, ti,! !r.:tlIPi.Mlll(!ttl Ila Gllf~11111rt. K~liVU 
<lo ID {' .. ):'¡'~1'm)l\l IH:'·l'l'Wl'íWIi' 'V,al,u,t'jl" Icon 
1(1'~:5'thhOell ,¡'tl 1!\:(';\!r]'ftnÜfl Idl2- Ült1!Jüf\l. 
IMü:dl'id,. 114 ,d~ ,uolvl'emhr<l< !la 1U7B. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Ascensos 
13.869 
POI' .existir~ra'uante :y reu-
nir liu.sooThdi:cion.es ,extg-idus. e.n ~a. iL~y 
de1\) d e, ~JJ.¡,r¡i1 >d'e- 19&1 (D. I(). múme-
ro '94} ,y !Decreto de ~1 ¡d.e. dici:emlbre 
·de :L~&\) <'D. O. núm. 'Í'1, <lea año 196'i~' 
y cu'nifo[lll1e a la ,disposü;Ióll tJ.·U~lSitO­
ria del Real J)SI.::.r€.tO, de 13 do¡:. ma¡y{)' 
de. 19r. ~D. lO. ,núm. 15.J), S3 .d'€clar.a 
apto ']!a\ra -el ascan.s.o y Se 8::lil\i.el1wa al 
empleo inmediato 13-U\i}lll'ior, con la a.rl~ 
t:'güEda<l &21 dia 13 <le novit,mbr.e ,de 
íJ:978, al teniente W20 1ao 'GUí);{idia Civ.iil 
él:nn GonlZa.}o Jar ,COU8E;O {35.t223.3~}, 
.dei SmlJse;]tor ·d'e, Tráfico ,de lLug'Ü, 
qUEdcan<lo, En la. s:ituaüión de. ¡d1siPoni-
>h1e enda 6." Zona y 'ag'regad<fr al in.-
,d:c.ado Subs'cctor 'pü:r UI1¡ lp;!..aZO :mán-
rno cG2 s!2i.s: 'll1:cS;cS_ 
,E~· ee::;E ·en esta ~gregación se /[Il'{)-
du¡üní aut,omátieame.Jlte al cWbo ,de 
{H~'¡U1 'j}:azo, o antes, ¡¡¡i le- corres1pon-
dina {12st.:node .cuó.iqui:¡:ir Icalá'Ct.er. 
uIoudrid, H de· 1í'Ü'viembr¡"de 1'Yi'S. 
. 
GUTIÉUBEZ MELLADO 
13.870 
POlo ¡,,,unir 1m; condiciones 
l'('~·:aJllelltm'itl¡.; para (:1 U:-;(~I\llS0 tt sul!. 
tt'llitJ llW, !\I' í.lolllJtde dicho 1'1ll\l!Nl 
)Hll' allti~ücd:Hl con 1;.1. dI' es1a fec1m 
.\' mm tll'l','g'10 ti lO!' pl't'cepto.s del·u. 
l...~. dI' :!1 lit' Julio 'de lUfiO (f), O. llÚ' 
UW1'() 167), a lus lH\i¡:''\.'tdu5, de la G'tHU'-
,tio. Civil qUí.' tt llOlltiuutídóll se, re-
líW;UIIUll, lOIi! (IU\; co,¡¡tnuaTún lm sus. 
1ll:tuale~ detitiuos, 
Ilh,m Jll.:.tUJ i m ú Il' e 2l ,':;,e ~',l' H 11 o 
(H.3:l0.0;}\'i), <le, lit 222.0. ComundtmcÍl1, 
Ctic(~l'es. 
D(m Juun: Diez Gutil.'l'l'ez (lít!l11.68S), 
de la 5H .... SaIltander~ 
Don ·Bus.e.}Jio Sauz J i m é 11 e z 
{lR.22,U . g{j), .al,' lt\ 311.", Val,eneia. 
DO'll' ,Ho'Horio V á z <1 u (l, z Soria, 
(7j).aOi>.:~7), .a.e la 141.". Toledo. 
.!).;m IH·afaí:¡lF,.,l'rblÍlllh,z U l' {J¡ ó li ti: z 
í;n.,}71.~¡).·Ú'¡¡' ,la, fZ(jll, IMálwga. 
DOll Isidro 'J]t a·1"c í l.l V 'a, 11. i 11 a. ni 
O~.~Y.f,8'!O), ;(1;e la 141, Tolicclo, 
Don Carlos Vit101a B o l' l' U e, 1 
{:J,,~ • .3íJili.~)&.J), al,' la, 4\:.'í2,"', 'l,étl fiu. . 
non Jo¡.;,é J,imé1l8'z Sosa (29.:326. (22) , 
tri' la 4111.11., IBa'l'Cl!iolllt. 
,Mudrid, 14 do nOVif!mb1'e d.·e 1978. 
GUTIÉnnEz MELLADO 
13.871 
.'Por reunir 1ns condiciones 
1',('g'Lmne.lltUl'iuf> 'pura. ,¡jI as,censo a 
hl'igrl(Ü1 yexi¡,;.t1tmdo vo.ctltltes. ·en es-
. tu, l<J~,(mla, ~(l c:o,lltl&de, dicha, empleo' 
11HlI' ,au4.l.gilp{1fJ.u con 1(1. dlJ t,stu. fec:llU. 
H. 1m; Kt\l'golltülI lil'!nH!l'n~ ,¡1,p. 1{t (¡\ltll'o 
~Un, e!v1L '(1Ul¡ !1 CQ,Ut.h¡UilJ¡cióll 159 ¡'(l-
lru\lonul1. ¡Of> /lllwmmtlllUUJ.'!l.u Ul:!'l'('~ 
gWltO¡;¡ ,pum 01. Atíl'vleio [t .tu.,> Unidn-
íl:'f; tt ,qU(', ,tte1!ulllmNI1:u, ~w1'1,()m),(í(ln, 
llltHtu. (llltt:Uf!l' df1stlno d¡;;t1nltivo, ex-
<.H'.p1;o ,pa!'I!1 1~(rll(J110'F\ tL .quIenes, s.e, 8,e,· 
fi,¡¡llt otra si,tuu.cióll. 
non Mu,!l1l(',L L Ó :P ·EI. z Su,u·doval 
(11.0l3.425), de' 1,0. 651 Comandancia, 
Oviooo. 
Don Fnin>flisco' Ig'lesias 6a.r01a 
(3';\,.679.5Q6), d,e la 5;\'1.a• BUbueJ. 
lDon lOSt' Veltur:::o lReul ,(400:1.\116), 
a'e, la, 322."', Albaceti:\;. 
Don Ramón. Murtín lVI a l' t í n 
(14.496.2H\), de- la 541.", B11bao. 
Don Felix Gal'cía Garcia. (;t3.039.927). 
de, la 531.",Burgos. 
non ,Clau4io' Domíngu.ez Ro;mero 
(7.365.958), dI;' la P1ana Mal,\'TOr del 13." 
Tercio, Guadalajara. 
Don Juan LUlll;J. Rubio ~~6.104.937}, 
de la 231.''. t:órdoba. 
Don Máximo' :\Iartíll Díaz (29.426.174) 
,de la 2U.", Cádiz.<t 
. ·Don Josk Escabia Silva ('76.i163.52G), 
del Colegio <le Guardia¡;" lóveones. 
Don Lúis Jiméuez :M« r tí n e z 
(4.5W.3'4U}~ ,de la. 113, ¡CUe1Jt.:1tl. 
Don Dorateo Gonzá,te-z Izquieordo 
(17.664.811), de la 132.30, Soria. 
Don José Vi1lafranoo. :\Iielgo 
l~21.600), de la é.grupa,ción de Desti-
nos, quedando confirma·tIo en su ae-
tuaJ. dest.ino ·por aplicaciórl d€ lo dis-
p'tlesto en el aparttedo l, del articl1-
lo 35 {lel \'igcnt~ noEglall1entode Des-
tino", en iGlas¡> :C, f¡.po 'i.O \7 CU1',Í!c:tpl' 
vo tuntal'io, • . 
Don Julio Oalz(,\ldll. Lerma (ln, 72.0:44'7) 
d{~ la 65~.:¡' 'Comalld(\~H}itl, Gijón. 
:.\:farll'id, H d'l.' llovit'mbl'e, de- 1978, 
GL'TIÉfUU,Z MELLAllll 
13.872 
PO}' l't'unil' las ccm~l\(~iones 
reglamentaria.,<;; ¡¡rum. El 1 tt~W'i>O ¡¡, 
&:Ll'g(lllto ·pl'inH'l'o, lW cOlicad,' dicho 
(lwpl¡>o por antig'ile(htd eOIl lu de es.-
fa fl'elHt y eOl~ iln,¡'glo· a 10l> !IWE'Cep· 
tos ~J.() la Ll~y d~ 21 ,de julio de 1\J(,'{} 
(n. O. núm. lB7), a los· sm'ge,ntos. d.e 
ln, Gunlo!1ia Civil que [1 continuación 
11\' ¡'elacj()¡wtll, 10)\ tlllfl> ClOllt.illuarl1n cn 
)\u:; ottlituales. des.tinos. 
Don ,Pedro Morcillo, CarreterQ 
IHi8;(}(/4), .(}e la 3;[2." Comall(la.nci,'l, 
Aliml1lte, Tl'atieo. 
Don Jos!'! Cill<1l'oS Zm'do (O.427.81<Y:. 
<.le la 2." Móvil. Logro110. 
Don Ambrosio Ca,no Clemente 
(4{UW4,495) de la He.!', Ciudad H-eal. 
Don An·g-el Santo;; llu(l.l'te {2.67S.9í/,!l) 
,de. la Ag¡'Up1lGi61l de, Destinos. 
DOll ,!\1igupl I.6N'z López. F,ernánde?i 
(26.:37(1.6lm),. d~ la 2:1,1.'" <:oma'UtltuH}l.a, 
Bu\.l,ujoz .. 
Hon ,¡\.gUStíll Fernó'ndez Castro 
i71.090.(27), de la Gil1· ... , VallUldolid. 
1)011 Anto'llÍo Hocll'íg¡lke·?; Prieto: 
Pl'i,eto (24.707.(r~), .le la, 251.!', Mála-
ga . 
Dou V~'llallcio Montano In3.l'ejo& 
¡70,481.547). <le. la :3l1'~.", Alica.nte.. 
non Julio Martín P,a:jal'R& (27.S20.20F,Z) 
(¡.¡~ lIt ·6:U,IJ., PoutlwéOl'fl. 
'Dun Fl'ülWiliCO Wwml MOl'g;a,do 
(7ü.()(J:l,.G74), .¡J¡j, la 142,fi, Ciudad nelll. 
1 )un. ,JOílCl 'B Wa!/-\,u A l' 'e, 11 H, Si 
ía().\l.~:.lA~lI), de la :!!lLa, Málaga. 
HINI lHMl'o ,t·'t'(lHllIl~(Ut Mlutil¡.¡w;. 
(1.4(i7.0¡¡O). <lit ll~ :m1.ll>, CI1¡¡tullóu" 
J)uu ¡,uh¡ ti61Hl);! 'T!tl!l!l1.a' (978.681), 
{j\\ JI. A¡'¡I'upun!Óll {ll~ l)(1/ltJtlOil, 
Onll " Mt.Hllwl Vel(¡,~quez, l~lllomo 
('lfl,?(l(),{)18), ,t!:líllt rilI1," GOIn,u,lHlauc1a, 
Mn·rll·!d. 
Don. RU,ftt>e,l IRa>dl·iguez. GOIIZá~tJ;z 
Al'll.lIdq, (24.0'.2'1H85), de la 2!(il. a, Gl't,tnll.-
da. . 
Don José Rodríguez Rull (23.900.236), 
1d<&.laCompañia de. Reserva de la 3." 
Zona, . Valencia.. ' 
,Madrid, 14 ,de. ¡noviembre de 1978. 
Don ISantiago. Martínez· Cal1~ja llacido ·en las spl!azas y fechaS! qu~ ~ 
(:.I.:651.4O'~), d.¡¡, la 11:1, Madrid, Tráfi~ indi~an !!l~lmes >C1e oetll'bre ÚJl:timo, ~l 
CO. ' 'Personal de, dicho ¡Querp'o que a. con-
DOOl Antonio Pizarro González tinuación se relaciona. . 
(8.34¡j.1i~), de 1~ 221, Badajoz. 'Guardia segundo D. Angel Pacl1e.co 
GUTI!l;RREZ MELlADO Don Florentino Cruz L ó pez Pata '(43.~.6M), en Bilbao, -el día !lQ. 
:(3~.315.888), de· la. 651, Ov.i.edo. del 54 Ter.cio (Bilbao). 
'Don An>l:onio "\Ce.:o Varela 't32.'298.7Q1}, Otro, iD. ~~l,berto Villl"l1a Castillo 
13.813 . do :l!a 6'3!t, ;Oviedo. . {2Hl862t18}, en Bil;bao, .el: día 14, del 
Por reunir las condiciOnes ''non. José ¡Qastro lM:ao r(33.7f1l1.3OO;), ¡ mismo. ' 
reglamentarias se declaran aptos pa- 'de la, 642, Lugo, qUedando. confirma-' Otro, ¡¡). ;Luis G.4:1. n ce, d. o Ron 
ro. el aSiCenso a sargento y' existilmdo do .en-su actual destino, por a.plioca- (7:I..856:192h .en Biilibao, él día 22, d-el 
vacantes .en esta Escala, se concede eión .&e.l .a'P'a:rtaoil.o [, >dieiL artículo 26 del mismo. ' 
.icho empleo por antigüoooo con la vig.ente· Reglamento de DesUnos, en <Otro,!D.' ~i\.ndr€s Sil'veiro Manin 
le'lesta fecha, a los cabos primeros. de vacllillte clase B, tiu;>o 4.°, con earác- ('14.796.880», en \BilbaO'. 8l. día 25, d'e.r la. 'Guardia Civil que se relacionan, ter de voluntario. . mismo. " . 
rosque- continuará.n agr'6g'ados ¡pata Madrid, 14 4e. noViembre «€o ;1978. . M.adrid, 114' d.e novie.:mibre. de 191{g. 
el servieioe.n l-as Unidades' a qu.e ac- ':. GTI<PT"~~- lIJ1'=T 'DO • " 
"Ítlalmants pertenecen, hasta obtener u.u~ >V.r=.Ll\ GTITIÉRREZ MELLADO 
lflestiUo, definitivo, .excepto ,p8lra los 
4fUe. se señale otra. situación. 
DOI1 José Castro, :M'ÜUl'elle .(OO.'M5.002) 
.as la 541." 'Comandancia, Bilbao, Tra- Reemplazo 
fico. _ 13.814 Ingres0l! 
Don 'Emilio Garcf.á, García Ad-ames 
fl~:173.097), de la. 113, .QueMa, Tráfi-
110. 
Don Luis Modal' Rodríguez 
(33.'793.004), de la 64.1, La Cor1ll1a, Trá-
ficO.. 
,Don Angel Serón Ruiz (16.474.428), 
\te la. 2.& Móvil, Logro:f1o. 
Don. Eduardo. Sá,ncrhez: A.nsino 
(25.873.610), d-e la 232, Jaén, TráficO. 
Don. Eugenio Recio Guzmán 
(1~.lli7.()55). de la 51iL, Santand,er. 
Don l\4anue1 L 118. m a. $ Villar 
tl1.6G6.100l, de. ]¡a, 1." Móv.!l. Madrid. 
Don Antonio García Martinaz 
{73.il44.410), de la 151, Te.nerife, Trá-
tico. 
Don Tomás F,ernlilidez Be.rlanga 
tU72.(22), de la 331, 'Caste116n, Trá· 
:fico, 
Don Igna:cio Fresneda R u i z 
(7.4,.349.172), .¡:j,s la 311, Valencia, Trá-
tico. 
Don Francisco IHida1go 'Moreno 
6~.3S0.2'10), ,lie. la Academia de ca.bo~. 
Don Porfirio Pardo Gonzále.lI' 
f9.f1l19 ,'147) , ¡de> la 651, Ovie·do. 
Pasa a ::J!a ,siotuación de re-
.em!pl;ao;o ¡por enfermo en la 2.'" Zona 13.816 . 
d~ la ·GuardiaCivi1. con efootividad {!ausa.n ,baja '!ln ~ Cuel'\P8 
4& esta misma ¡fecha., .en 'las Mndi- de la.,Guardia ,Civil, en fin del pre-
ciones dete.rminad,as en ~1 Decreto de ,santa mes, íl-os guardias alumnos qu.. 
12 de. marzo de 195<i (D. O: núm. 67), a continuación 5e reclaeionan, ¡por l.as 
por h'allarse cOllJlp.r,endido en las 1n5- motivos que se e:x¡presan y de la Aca,.. 
trucciones aprobadas afor Orden de demia. que se. indica, quedando en la. 
17 de, julio de ~956 '60, O. mtm. 162), situación militax' en qu-e se e-ncon1ira-
ell teniente de. <11000 Cu.enpo iD. J'eSoÚs ban -eon 'anrterlol'lda<l a. la oOrde.n de 
Jiméne.z J'imóne?< -(4\1.002.323)" de la. il42 28 de juBo de rlB ,(D. O. núm., 177), 
Comandancia .(Ciudllid Real}, que<laq- por.la que se Iles 1C0nce<!ló in.¡Teso en 
do a.tem.o ¡para documentación y ha- 61 'Cuetrpo. 
b!1l'es. al 114 Tel'Cio (Toledo), 'por (ti • 
.far su r,es1dencia en Villanue.va de De l.a 11catlemia eZe Guardia, d.~ VbedtJ 
10Sl J;¡¡.fan¡f;e,¡¡¡ (CIU<i,ad Rea.l). o 
\Madrid, f1..f, ds noviembre de 19qa:. 
GtlTIÉRl'tEZ MELLADO 
Baias 
13.875 Seg'Ú'ncOIIniunicasI [)iÍ1re<llf;or 
Gene,ral de !la Guardia 'C1V}l, han fa-
J'esú.SI Vel1{l,ooo Romero (24.1120.9I.t91. 
artillero sll'gundo, 'Rlllgimiento Mixto 
de Artille-tia llIÚm, 92, Malhón, .po-l' rn. 
cisión de 1Q0mp-romiso. 
Vicente TUl' Moranta. (~.951.m5)., ca.-
bo, C, IR. y 1M. de 1a 3.a. R.e.giÓ'll M.. 
rea, ZarBlgoZ'a., \por reooiSlión d9 eom· 
promiso. • 
Madrid, .14 de. noviembre. d,s 1978, 
SECCION DE ' ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
:HOSPITAL MILITAR GENERALISIMO 
FRANCO 
AdquisicIón de víveres 
11ll.st!;a1M 1'1 horas. ,é{.el doía liS do. di· 
.terufbNl ,d'!) '1I1'78,Sl9 Olrlrrnlten, ofertas. 
paNJ¡ ¡,¡¡. la,d!r:¡ulsilelón dlt!, ~v~v()rtl'l. doe<" ,ca n-
fJumo ·,i'lnorio' 1{~e'Clhe, .carn()5, IP'~SICfildo.s. 
hUl!iv'orfl', tliV!l$, 'V'el1dtlJ:iáS, !fruta,g,ete.) 
parto ~ntis-tMer J,o .. SI Oitencio'J:lI9S1 d,c;l' me<!! 
4.e ·()1!lICro, d,e 11m. 
cMn, oalle, J,oa-qui'l1! iMada ILÓlpe,z, . iIl'Ú-
me.ro ru, 
MoO,-tLrM, 1(1. die< nOlvl&.!xWoo die 1sn8. 
Núm. 4:00 P. 1.:..u. 
PARQUÉ CENTRAL DE SANIDAD 
MILITAR 
Anuncio 
tir' ,do 10. pubJ.1cación de >9s.te a,nuMio. 
Las oilertas S'9 harán en sobre ,ce.-
rrado y lacrado, e,p.tregándos,G en la. 
se,cr¡¡.taría ,do esto. establecimiento, si-
to en General /Franco, núm. 19. 1El 
p1i~godo. ba~es y relación de.l mate-
'ria1 pueden. &Gr examinados en el tao 
:b16n do nnllflc~os dE) este. Pa.rquA to-
dos los ,días 1 ~JJ:lotdbles dUl'l1ntlf ias 
hora!! -do o,!1tiiua., 
El lmpO'l'tíl dtí los anuncios será ea-
tJsfMho !1 prbJ't'at:QO entre. los adjudt. 
Cft'tU.I,'ios. 
Ma,drid" fU.I d(~ lloy1emlbre de 'l97S. 
Autorlz:a'dll ln adq:uis1ción de diver. 
50 mnt€'l'inl Multndo y :l'adio'B'l'l'i,fiClO, 
1l1"'!í'ún Itatnafnémlta.tivas mlmel'os 114, 
115 Y 11,7, so ndll1iten otQ.rtaSI 'dGutl'o 
PJl,ngtisl .a,eSas'es 't',l1' la ,Aldlmbtlst!;rll· d(l.l pl.azo d.o. dIez ,cUtiS, contudos '9, POil:'- Núm. 4.~t P. :1-1 
80 reouol'da lo dlllpu8lto por la. SUP&rlorldad reepooto a la oonvenlenola 'de Insertar en &ate DIARIO OFICIAl. 
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